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                                                    Введение. 
Данная работа посвящена анализу социально- экономического и 
политического развития Египта во второй половине XX века. 
Хронологические рамки работы охватывают период с середины 1950-х гг. 
(революция 1952 г.) до 1970 г. (смерть Гамаля Абдель Насера). Целью моего 
исследования является всесторонний анализ исторического развития Египта 
до революции 1952 г., выделение основных целей и задач, стоявших перед 
египетским правительством после Июльской революции, а также попытка 
определить степень влияния социально-экономических преобразований 
Насера  на дальнейшее развитие Египта. При изучении и анализе данного 
периода истории (1952 -1970 гг.) возникает необходимость предпринять 
подробный экскурс в социально-политическую историю Египта первой 
половины XX в., именно тогда был заложены предпосылки революции 1952 
г. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что армия всегда играла 
особую роль во внутренней политике Египта. Как и во многих странах 
Ближнего Востока, армия в общественном сознании воспринимается как 
главный гарант суверенитета и безопасности страны еще со времен 
Мухаммада Али1.  
Формирование офицерского корпуса Египта началось в 30-ых гг. ХХ 
века. Во время так называемого «либерального эксперимента» (1922-1936 
гг.) вооруженные силы страны находились под контролем Великобритании. 
Только после заключения англо-египетского договора 1936 г. и увольнения 
большинства английских офицеров из армии началось возрождение 
египетских вооруженных сил.  Новое поколение националистически 
настроенных офицеров было представлено выходцами из мелкой буржуазии 
                                                 
1 Мухаммад Али (1769-1849 гг.) -  вали (наместник) Египта, входившего в состав Османской империи. Он 
считается основоположником движения Египта к политической независимости. Во время правления 
Мухаммада Али были проведены прогрессивные реформы в военной, экономической и культурной 
сферах. Его династия правила Египтом и Суданом до революции 1952 г. 
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и крестьянства. Поражение в арабо-израильской войне 1948–1949 гг. 
вскрыло слабость полуколониального монархического режима.  Короля 
Фарука считали коррумпированным, пробританским монархом, который 
вел роскошную жизнь, пока большая часть населения пребывала в нищете, а 
вафдистское правительство - марионеткой в руках Великобритании. 
Июльская революция 1952 г. в корне изменила экономическое и 
социальное устройство страны, в результате чего Египет стал играть одну из 
главных ролей в политике ближневосточного региона. Первые же 
преобразования нового правительства во главе с Мухаммадом Нагибом и 
Гамалем Абдель Насером сделали их героями в глазах египтян. Они 
добились эвакуации британских войск, национализировали Суэцкий канал, 
дали народу минимальный набор материальных благ – фактически они 
сделали то, что не смогла  сделать ни Великобритания, ни король, ни 
оппозиционное ему вафдистское правительство за тридцать лет. Избрание 
Насера президентом и резкое изменение им курса правительства знаменует 
собой новый этап развития страны, а Египет становится ареной 
противостояния двух блоков — социалистической и капиталистической 
систем.  
При Гамале Абдель Насере правивший в Египте режим во многом 
являлся военным. Практически все посты в правительстве занимали 
выходцы из армейских кругов. После войны 1967 г. армия на время 
перестала играть активную роль в политической жизни Египта вплоть до 
революционных событий «арабской весны», когда власть в стране перешла 
к Высшему совету Вооруженных сил. 
На современном этапе развития страны армия вновь заняла ключевые 
позиции в египетском правительстве. Таким образом, это дает нам 
возможность провести параллели между политикой президента Гамаля 
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Абдель Насера и начальной политикой нынешнего египетского 
правительства во главе с Абдаль Фатахом ас-Сиси. 
Отечественная историография уделяла значительное внимание истории 
Египта XX в. в особенности периоду правления Гамаля Абдель Насера. 
Среди отечественной литературы общего характера, посвященной истории 
арабских стран XIX – XX вв. следует в первую очередь упомянуть работы 
«Новейшая история арабских стран Азии» и «Новейшая история арабских 
стран Африки» под редакцией В.В. Наумкина и др., Е.И. Зеленева «Египет: 
средние века и новое время», Ф. А. Ротштейна «Захват и закабаление 
Египта», Б.Г. Сейраняна «Египет в борьбе за независимость», А.М. 
Родригеса «История стран Азии и Африки в новейшее время». 
При написании данной работы были использованы также труды 
зарубежных исследователей, среди которых следует упомянуть следующие: 
А.Л. Марсо «История Египта: от арабского завоевания до современности»1, 
А. Гольдшмидт «Краткая история Египта»2, «Кембриджская история 
Египта»3 под редакцией М. Дали и К. Петри. 
Работа состоит из введения,  двух частей, заключения и списка 
литературы. Первая часть охватывает период с 1922 по 1952 гг. и 
рассказывает о социально-политических изменениях в Египте за тридцать 
лет до Июльского переворота 1952 г. Для данной части использовались 
исследования В.Б. Луцкого «Новая история арабских стран», М. Бадрави 
«Исмаил Сидки, 1875-1950»4. В книгах Ф. Куровски «Африканский 
корпус»5 и Б.Г. Лиддела Гарта «Вторая мировая война» описывается ход 
второй мировой войны, события, произошедшие на ближневосточном 
фронте и оставившие свой след в истории Египта. 
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present.  Cambridge, 2007. 184 p. 
2 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. 255 p. 
3 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. 480 p. 
4 Malak Badrawi. Ismail Sidqi, 1875-1950. Richmond. 1996. 221 p. 
5 Franz Kurowski. Das Afrika Korps: Erwin Rommel and the Germans in Africa, 1941-43. Mechanicsburg. 2010. 
252 p. 
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Вторая часть содержит информацию о реформах и преобразованиях в 
период правления Гамаля Абдель Насера. В данной части работы были 
использованы материалы трудов Д. Хопвуда «Египет, Политика и 
Общество»1, А.А. Агарышева «Гамаль Абдель Насер», Г.И. Мирского 
«Армия и политика в странах Азии и Африки», В.И. Бузова «Новейшая 
история стран Азии и Африки (1945-2004)», П. Дж. Ватикиотиса «Гамаль 
Абдель Насер и его поколение»2 и др.  
Отдельно необходимо отметить сочинение А. Хамруша «Революция 23 
июля 1952 г. в Египте», представителя революционно-демократического 
направления, известного египетского журналиста, общественного и 
политического деятеля. Автор являлся непосредственным участником 
июльских событий. В сентябре 1952 г. он стал главным редактором первого 
печатного органа революционной армии – журнала «Ат-Тахрир» 
(«Освобождение»). 
Для написания заключения использовались электронные новостные 
ресурсы на русском, английском и арабском языках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Derek Hopwood. Egypt, Politics and Society, 1945-1990. London. 1991. 224 p. 
2 ستويكتاف ج ب .هليج و رصانلا دبع لامج.[П. Дж. Ватикиотис. Гамаль Абдель Насер и его поколение]. Каир, 1992. 
144 стр. 
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Часть I. Политическое развитие Египта накануне антимонархического 
переворота 1952 г. 
Глава 1. Оккупация Египта англичанами. 
 
Благодаря Суэцкому каналу, открытому 17 ноября 1869 г., 
политическое значение Египта сильно возросло, в особенности для 
Великобритании, заинтересованной в установлении контроля над этой 
транспортной артерией, через которую проходил кратчайший путь в Индию 
– английскую колонию.1  
В 70-ые гг. началось усиленное закабаление Египта англо-французским 
капиталом. Британцы приложили максимум усилий к тому, чтобы получить 
контрольный пакет акций Суэцкого канала и иметь возможность 
претендовать на роль его владельца. Воспользовавшись ослаблением 
Франции после франко-прусской войны 1870–1871 гг., Великобритания 
стала играть главную роль в египетских делах. В 1875 г. попав в долговую 
кабалу к европейским банкирам, хедив Исмаил продал египетскую часть 
акций Суэцкого канала британскому правительству. В 1876 г. из 
представителей европейских держав была создана комиссия хедивского 
долга, таким образом, Великобритания и Франция получили контроль над 
египетскими финансами. Однако в период Египетского кризиса 1881–1882 
гг., вызванного национальным восстанием во главе с Ораби-пашой 2 (1842-
1911 гг.), Великобритания сумела расширить свое влияние и оттеснила 
Францию на задний план. В 1882 г. оккупировав Египет, англичане 
установили политическое господство над страной, которая формально 
продолжала входить в состав Османской империи. Египетская экономика 
                                                 
1 Зеленев Е.И. Египет: Средние века и новое время. СПб., 1999. С. 258 
2 Ораби-паша, Ахмед - египетский военный и политический деятель, который в 1881 г. возглавил 
выступление Каирского гарнизона под лозунгом "Египет для Египтян", приведшее к отставке 
правительства хедива и созданию национального правительства, в котором Ораби-паша получил пост 
военного министра. После бегства хедива Тауфика в 1882 г. фактически, власть перешла в руки Ораби-
паши. Летом 1882 г. он командовал египетской армией в англо-египетской войне, 13 сентября его войска 
были разбиты и 15 сентября он был взят в плен англичанами. Приговорен к смертной казни, которая была 
заменена пожизненной ссылкой на остров Цейлон. В 1901 г. был помилован и вернулся в Египет. 
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была направлена на то, чтобы поставлять дешевое сырье Англии и 
приносить ей огромные прибыли.1 
5 августа 1914 г. англичане заставили египетского премьер - министра 
Хусейна Рушди-пашу опубликовать декларацию о полном разрыве всяких 
отношений с державами, враждебными Великобритании. Эта декларация 
запрещала жителям Египта переписываться, поддерживать торговые и 
всякие иные отношения с подданными враждебных Англии государств; 
запрещала египетским судам заходить в неприятельские порты. В то же 
время все население Египта призывалось оказывать всемерную помощь 
англичанам.2 
2 ноября 1914 г. Египет был объявлен на военном положении. Высшая 
власть перешла к командующему британскими войсками генералу 
Максвеллу. Тысячи участников национального движения – врачей, 
адвокатов, учителей, офицеров – были заключены в тюрьмы или сосланы.3 
18 декабря 1914 г. английское министерство иностранных дел объявило 
о том, что Египет отделяется от Османской империи и переходит под 
английский протекторат.4 
Вступая в войну, Великобритания официально заявила, что берет 
«бремя настоящей войны на себя» и не будет прибегать к помощи Египта. 
На самом деле Англия широко использовала материальные и людские 
резервы страны. В первые дни войны англичане отправили египетскую 
артиллерию для обороны Суэцкого канала. На протяжении всей войны они 
использовали египтян на службе во вспомогательных войсках, в так 
называемых трудовых корпусах. Формально наборы в эти корпуса 
считались добровольными и осуществлялись путем вербовки. Фактически 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 3; 
  Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 29  
2 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. С. 329  
3 Там же, С. 329 
4 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 3 
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при наборах применялось административное давление. С 1917 г. 
добровольная система была отменена, и английские вербовщики проводили 
свою работу совершенно открыто.1 
Египетские порты, транспорт, промышленность и сельское хозяйство – 
все было поставлено на службу британской армии. Экономика страны была 
полностью перестроена. В самом начале войны англичане запретили вывоз 
из страны всех продуктов первой необходимости, и перешли к политике 
контроля над ценами. В 1915 г., чтобы расширить посевные площади под 
пшеницей и рисом, были ограничены посевы хлопка. Но вскоре из-за 
недостатка хлопка все ограничения были сняты.2 
Военное время способствовало финансовому обогащению 
предпринимательских групп города. Импорт сократился и возникла 
необходимость снабжения британской армии, что стало стимулом для 
активного развития египетской промышленности. Однако национальная 
буржуазия понимала, что после окончания войны она не сможет 
конкурировать с более могущественной метрополией и ей придется 
уступить свои позиции на египетском рынке.3 
На волне поднимавшегося освободительного движения на первый план 
вышла группа членов распущенного англичанами Законодательного 
собрания во главе с Саадом Заглулом. Он стал лидером буржуазно-
помещичьих кругов, выдвинувших идею интернационализации египетской 
проблемы и участия египетской делегации в предстоящей мирной 
конференции в Париже, на которой она должно была отстаивать интересы 
Египта. Группа Заглула получила название «Египетская делегация» («Аль-
                                                 
1 Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. С. 329-330 
2 Там же, С. 330-331; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 4 
3 Там же, С. 5 
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Вафд аль-Мисри»). К этому времени султаном стал принц Фуад (1917-1936 
гг.), младший сын хедива Исмаила.1 
Саад Заглул и его ближайшее соратники очень скоро приобрели 
многочисленных сторонников, а сам он стал самым популярным человеком 
в стране. В конце 1918 г. началось формирование партии Заглула. В марте 
был создан Центральный комитет «Вафда».  Также активизировались 
тайные вафдистские организации, в том числе «Общество мщения», чей 
лидер Абд ар-Рахман Фахми стал вскоре генеральным секретарем Вафда. 2 
Зимой и весной 1918 г. деятельность «Вафда» вызвала волнения по 
всему Египту. 8 марта 1918 г. Саад Заглул был арестован и выслан на 
Мальту. На следующий день в столице состоялись демонстрации учащихся 
и забастовки рабочих. Так началось восстание, которое быстро охватило 
всю страну. Сепаратистские идеи охватывали различные районы, они 
провозглашали свою независимость. Целые губернаторства были 
освобождены от английских гарнизонов, в ряде городов возникли 
национальные комитеты как органы революционной власти, в главных 
городах некоторых губернаторств они превратились во временные 
правительства. Также расширилась сеть подпольных патриотических 
организаций. Наиболее известными среди них были следующие: «Черная 
рука», «Экстренный комитет», «Комитет национальной обороны и многие 
другие.3  
Нарастающее антианглийское движение побудило британцев 
амнистировать лидеров «Вафда», а также разрешить Сааду Заглулу выехать 
на Парижскую мирную конференцию. Однако он не добился успеха: по 
                                                 
1 Зеленев Е.И. Египет: Средние века и новое время. СПб., 1999. С. 284; 
  Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 96 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 6; 
  Зеленев Е.И. Египет: Средние века и новое время. СПб., 1999. С. 285 
3 Там же, С. 285; 
  Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 96; 
  Don Peretz. The Middle East Today. Westport. 1994. P. 222 
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Версальскому мирному договору Египет был признан протекторатом 
Великобритании.  
28 февраля 1922 г. Англия официально отменила военное положение и 
аннулировала протекторат над Египтом, который был объявлен суверенным 
королевством и в апреле 1923 г. была утверждена конституция, новым 
королем «независимого» государства стал Фуад I (1868-1936 гг.). При этом 
Англия сохраняла права на оборону Египта, на охрану имперских путей, 
проходящих через страну, на «самоуправление» Суданом. Экономические 
позиции Англии остались нетронутыми. В середине 1923 г. Саад Заглул 
официально реорганизовал свою группу в политическую партию «Вафд», 
которая по итогам выборов 1924 г. получила 151 место в парламенте, и в 
Египте было образовано первое национальное правительство, во главе с 
Саадом Заглулом и победившими на выборах членами его партии.1 
После того, как Великобритания ликвидировала протекторат над 
Египтом, в стране начался новый исторический этап, получивший название 
«либерального эксперимента». Преобладала надежда, что сотрудничество с 
просвещенной Англией даст возможность Египту развиться в сильное 
государство. Но в середине 30-ых гг. XX века иллюзорность этих надежд 
стала очевидной, и лозунги арабских националистов вновь заняли свое 
место на транспарантах антианглийских митингов и демонстраций.2 
С отменой протектората Египет теоретически получил независимость, 
однако фактически англичане имели право вмешиваться во внутренние дела 
Египта по вопросам обеспечения безопасности Суэцкого канала и 
коммуникаций, принадлежащих Великобритании, управления Суданом, а 
также защиты иностранцев и национальных меньшинств. Кроме того, 
англичане достигли договоренности о защите Египта в случае нападения на 
                                                 
1  Marsot A.L.al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 96-97; 
   Зеленев Е.И. Египет: Средние века и новое время. СПб., 1999. С. 286; 
   Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 111-115; 
   Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 8 
2  Зеленев Е.И. Египет: Средние века и новое время. СПб., 1999. С. 286286-287 
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него третьей стороны и вводят туда воинские подразделения, которые по 
численности превышают регулярную армию страны.1 
 
Глава 2. «Либеральный эксперимент». 
 
В 20-ые годы XX века в Египте ускорилось развитие национального 
капитала, страна смогла участвовать в новых иностранных компаниях, был 
основан египетский банк «Миср» и другие национальные, промышленные и 
торговые предприятия. Однако в конце 1929 г. начался мировой 
экономический кризис и колониальный гнет в Египте со стороны 
Великобритании значительно усилился. 2 
 Кризис 1929-1933 гг. затронул первую очередь египетское 
хлопководство. Вложив большие суммы в ирригационные сооружения, и 
всемерно стимулируя развитие местного производства хлопка, англичане 
создали в Египте важную сырьевую базу для своей хлопчатобумажной 
промышленности. Хлопчатник вытеснил другие сельскохозяйственные 
культуры, и страна нередко была вынуждена импортировать хлеб.3 
Резкое снижение цен на хлопок в конце 20-х – начале 30-х гг. нанесло 
сильнейший удар по мелким и мельчайшим крестьянским хозяйствам. 
Скупая у помещиков и иностранных сельскохозяйственных компаний 
хлопок по докризисным ценам, оно переложило всю тяжесть кризиса на 
плечи феллахов и рабочих, которые составляли 82 процента от общего 
населения страны.4 
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 96-97; 
  Malak Badrawi. Ismail Sidqi, 1875-1950. Richmond. 1996. P. 28 
2 Glenn Perry. The History of Egypt. Westport. 2004. P. 79; 
  Луцкий В.Б. Очерки по истории арабских стран. М., 1959. С. 77-78 
3 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 376 
4 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 103; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 11 
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Кризис охватил также городское производство. Фабрики и заводы в 
основном занимались первичной переработкой местного 
сельскохозяйственного сырья, причем наибольшее значение в них имели 
предприятия по очистке хлопка. Крупная тяжелая индустрия в Египте 
отсутствовала, это сделало страну зависимой от промышленно развитых 
иностранных государств. Быстрое ухудшение финансового положения 
населения вызвало массовые митинги и забастовки, перешедшие в ряде 
городов в открытое противостояние с полицией.1 
Все это дало толчок новому подъему освободительной борьбы. 
Поводом к ней послужила попытка лейбористского правительства Англии 
навязать Египту новый договор, и в 1927 г. был составлен англо-египетский 
договор, который предусматривал сохранение британского контроля над 
Египтом. Вафдистский парламент отказался ратифицировать его  и в 1929 г. 
король вынудил Мустафу Наххаса и его кабинет уйти в отставку. 
Правительство, созданное в результате установления диктатуры дворцовых 
кругов, возглавил крупный промышленник, финансист Исмаил Сидки.2  
Новое правительство во главе с И. Сидки отменило конституцию 1923 
г. и 22 октября 1930 г. опубликовало новую конституцию, которая 
отличалась крайней реакционностью. Хотя король Фуад издал декрет об 
обнародовании демократической конституции 1923 г., его возмущали ее 
ограничения его королевских полномочий. Он воспользовался падением 
Вафда для того чтобы достичь соглашения с британским правительством по 
Судану и заменить конституцию новой в 1930 г. Данная конституция делала 
совет (кабинет) министров подчиненным королю, ограничивала 
законодательную власть избранного парламента и ограничивала права 
египтян мужского пола, имеющих образование и собственность, чтобы 
                                                 
1 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 376; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 11 
2 Steven A. Cook. The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square. New York. 2011. P. 33; 
  Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 376-377  
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ослабить популярность партии «Вафд». Ниже следует заявление об 
изменении конституции:1 
«Я, Фуад I Король Египта, рассмотрев указ №42 от 1923 года, и 
поскольку нашим самым заветным желанием и величайшей целью нашего 
предназначения является обеспечение благосостояния наших людей 
законным и мирным путем,  рассмотрев должным образом опыт последних 
семи лет, действуя в соответствии с необходимостью примирения базовых 
теорий, условий и нужд страны, и рассмотрев письмо и заявление, 
переданное нам кабинетом 21 октября 1930 года издаем указ о 
нижеследующем: 
Статья I. Настоящая конституция перестает быть действующей и 
подлежит замене конституцией прилагаемой к данному указу: Две Палаты 
(Египетского парламента) существующие в настоящее время будут 
распущены. 
Статья II. В соответствии с применением законов №48 и №60 
обозначенных в следующей статье новая конституция вступает в действие 
со дня собрания (нового) Парламента. 
Статья III. Начиная со дня публикации (новой) Конституции и до сбора 
Парламента законодательная власть вместе с другими полномочиями, 
которыми наделен Парламент в силу Конституции будет передано нам 
(Королю Фуаду) и исполняемая нами в соответствии со статьями №48 и 
№60 Конституции посредством указов изданных нами, но при условии, что 
положение составляющее  содержание данных декретов не будут 
противоречить базовым принципам установленным конституцией. 
Статья IV. В течение периода упоминаемого в предыдущей статье 
разрешается во имя поддержания общественного порядка религии или 
                                                 
1 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 120 
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морали ограничивать или закрывать любую газету или периодическое 
издание путем принятия решения Министром внутренних дел  следующего 
за двумя предупреждениями или решения совета министров без 
предупреждения».1 
В мае 1931 г. правительство решило провести на основе новой 
конституции выборы. «Вафд» и партия либералов-конституционалистов 
договорились их бойкотировать и потребовали восстановления конституции 
1923 г. В Каире, Александрии и других крупных городах Египта состоялись 
демонстрации рабочих и учащихся, которые привели к кровавым 
столкновениям с полицией и войсками. В одном только Каире было убито 
13 и ранено 19 человек. Попытки правительства провести выборы 
потерпели неудачу и в 1933 г. Исмаил Сидки и его кабинет ушли в отставку. 
В 1934 г. демонстрации разгорелись с новой силой. В ходе движения был 
выдвинут новый лозунг «Великобритания – наш враг!». В июне в Каире 
произошло крупное столкновение между полицией и рабочими. Вслед за 
ними в борьбу втянулись студенты, крестьяне, ремесленники и 
интеллигенция.2  
На фоне этих событий международная обстановка осложнилась тем, 
что фашистские державы придавали исключительное значение Египту как 
важнейшему военно-политическому плацдарму на Ближнем Востоке. 
Поэтому Англия, стремясь укрепить свои позиции в стране, была 
вынуждена пойти на компромисс с партией «Вафд».3 
Зимой 1935 г. был создан общенациональный конгресс «Вафда» 
требовавший восстановления конституции 1923 г. и проведения выборов в 
парламент. Великобритания одобрила все требования конгресса, однако 
воспользовавшись вторжением Италии в Эфиопию, она забрала все свои 
                                                 
1 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 120 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. 11 
3 Там же, С.12 
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обещания назад. 9 ноября 1935 г. английский министр иностранных дел 
заявил, что возвращение конституции несвоевременно, так как помешает 
деятельности британского командования. Это заявления моментально 
вызвало возмущения по всему Египту и столкновения с полицией 
возобновились с новой силой. Оппозиционные буржуазно – помещичьи 
партии во главе с «Вафдом» создали Национальный фронт. 13 декабря 1935 
г. королю пришлось уступить всем требованиям фронта и восстановить 
конституцию 1923 г.1 
В 1936 г. король Фуад умер, и трон занял его сын Фарук. Популярность 
монархии быстро падала. В стране процветала коррупция и взяточничество. 
Промышленность со времен Мухаммада Али не развивалась, а финансово – 
экономическое положение Египта было далеко не блестящим. Данная 
ситуация создала благоприятную почву для распространения 
коммунистических идей и росту влияния происламской партии «Братьев – 
мусульман», которые получали у возмущенного социальной 
несправедливостью населения горячую поддержку.2 
 
                        Глава 3. Англо-египетский договор 1936 года. 
 
Идея англо-египетского договора возникла в 1920 г., в период подъёма 
национально-освободительной борьбы, когда британское правительство 
направило в Египет миссию во главе с министром колоний лордом 
Мильнером для изучения политической обстановки и выработки мер 
борьбы с национально-освободительным движением. Комиссия пришла к 
выводу, что сохранение английского протектората над Египтом 
невозможно, что Великобритания должна отменить протекторат, признать 
                                                 
1 Glenn Perry. The History of Egypt. Westport. 2004. P. 78; 
  Don Peretz. The Middle East Today. Westport. 1994. P. 225; 
  Re-envisioning Egypt 1919-1952 / ed. Arthur Goldschmidt. Cairo. 2005. P. 147 
2 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 122-125 
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независимость Египта и заключить англо-египетский договор, который 
обеспечил бы британцам «особые права» в этой стране.1  
Мильнером был  разработан проект договора, условия которого были 
вручены 18 августа 1920 г. главе египетской делегации в Лондоне Сааду 
Заглулу, но договор был отвергнут, и вызвал в ноябре – декабре 1921 г. 
восстание. Этот проект формально признавал суверенитет Египта, но 
фактически сохранял в стране британский колониальный режим.2 
В ходе многих лет подготовки англо-египетского договора 
рассматривались следующие вопросы. 
Во всех проектах договора Великобритания брала на себя 
обязательство содействовать вступлению Египта в Лигу наций, тем не 
менее, другие условия англо-египетского  договора предусматривали лишь 
формальную отмену британского протектората и признание суверенитета 
Египта.3 
Англо-египетский договор предусматривал союз между обеими 
странами, причём Британия обязывалась в случае войны оборонять Египет, 
который предоставлял в распоряжение английскому командованию порты, 
аэродромы и средства связи.4 
Египетская армия должна была строиться по британскому образцу, 
пользоваться вооружением и снаряжением британского типа. Египет 
обязывался в случае найма иностранных военных инструкторов оказывать 
предпочтение англичанам. Различные редакции англо-египетского договора 
20-ых гг. включали в себя лишь формальный отзыв британских солдат из 
египетской армии, в то же самое время создавалась английская военная 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. 8-12; 
  Дипломатический словарь / гл. ред. Вышинский А.Я. и Лозовский С.А. М., 1948. [Электронный режим] 
URL: http://doc20vek.ru/node/3637 (дата обращения 02.03.2017) 
2 Ротштейн Ф.А.  Захват и закабаление Египта. М., 1959. С. 320-321 
3 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 295 
4 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 12 
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миссия, которая должна была давать советы и могла вмешиваться в 
обучение египетской армии.1 
Египетская политика как внешняя, так и внутренняя была полностью 
подчинена Великобритании, заключение каких-либо соглашений и 
договоров могло быть заблокировано английским правительством, а найм 
иностранных офицеров и назначение чиновников контролировалось 
верховным комиссаром в Каире. Все ранние проекты договора 
предусматривали образование дипломатических и консульских 
представительств Египта за рубежом, а при их отсутствии - передачу их 
функций соответствующим английским органам, однако к 1936 г. эта 
надобность отпала, так как такие представительства были уже 
организованы.2 
По проекту Мильнера Судан должен развиваться независимо от 
Египта, численность египетских войск в Судане должна быть сокращена. 
При этом Мильнер подчёркивал, что с 1899 г. Судан находится и должен 
впредь находиться целиком под английской властью. По проекту 1921 г. 
Египет должен по-прежнему поставлять в него часть оккупационных войск, 
подчинённых целиком английскому генерал-губернатору, и выплачивать 
оккупационные расходы. По проекту 1929 г. должен быть восстановлен 
англо-египетский кондоминиум над Суданом, отменённый в 1924 г.3 
Мильнер потребовал от правительства Египта издание акта, который 
сохранял бы приговоры, судебные решения и распоряжения британских 
властей, изданных в период военного положения и протектората.  
                                                 
1 Дипломатический словарь / гл. ред. Вышинский А.Я. и Лозовский С.А. М., 1948. [Электронный режим] 
URL: http://doc20vek.ru/node/3637 (дата обращения 02.03.2017) 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 12;  
  Дипломатический словарь / гл. ред. Вышинский А.Я. и Лозовский С.А. М., 1948. [Электронный режим] 
URL: http://doc20vek.ru/node/3637 (дата обращения 02.03.2017) 
3 Там же, (дата обращения 02.03.2017) 
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Таковы условия, которые Англия на протяжении 16 лет неоднократно 
пыталась навязать Египту. Эти условия с некоторыми видоизменениями и 
были воспроизведены в англо-египетском договоре 1936 года заключенному 
на 20 лет. 
Итоговый договор 1936 года установил союз между Британией и 
Египтом. Прекращение военной оккупации страны было задекларировано в 
договоре, однако Англии было предоставлено право держать свои войска в 
зоне Суэцкого канала. Британские офицеры формально были уволены из 
египетской армии, но фактически были включены в состав военной миссии 
в качестве инструкторов. Английское командование получило практически 
полный контроль над транспортной и военной инфраструктурой Египта. 
Был восстановлен англо-египетский кондоминиум в Судане. Все функции 
английского верховного комиссара перешли к послу Великобритании, а 
сама должность ликвидирована.  
Оккупация Египта английскими войсками прекратилась, но десять 
тысяч английских сухопутных войск и четыреста пилотов военно-
воздушных сил остались в зоне Суэцкого канала, пока египетская армия не 
сможет обеспечить безопасность канала своими силами.  Кроме того, 
английская военно-морская база осталась в Александрии на восьмилетний 
срок и в Каире - впредь до постройки новых казарм в зоне Суэцкого канала, 
а также ряда военных дорог, перечисленных в особом соглашении. 
Английские ВВС получили право полёта над египетской территорией, а 
также право использовать египетские аэродромы. Над Суэцким каналом 
была установлена закрытая бесполетная зона для всех самолетов, кроме 
английских и египетских. Все налоговые и судебные привилегии британцев 
были сохранены.1  
                                                 
1 Treaty of alliance. London. 1937. [Электронный режим] URL: 
https://web.archive.org/web/20120924110414/http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/treaties/TS1/1937/6 (дата 
обращения 07.03.2017); 
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Английские офицеры, включая сирдара1, были отозваны из египетской 
армии, но для обучения этой армии в Каир была приглашена британская 
военная миссия. Египет послал своих офицеров для зарубежного обучения 
только в Англию. 2 
В области внешней политики стороны были обязаны не занимать 
позиций, не совместимых с их союзом, обменяться послами.3  Английский 
посол в Египте пользовался старшинством над дипломатическими 
представителями всех других государств. Англия была обязана поддержать 
кандидатуру Египта при его вступлении в Лигу наций. 4 
Договор обязывал египетское правительство брать на себя 
"ответственность за сохранение жизни и имущества иностранцев".  
Британские офицеры оставались в течение 5 лет на командных постах в 
составе египетской полиции. 
Посты британских советников при египетском правительстве были 
упразднены. Англия способствовала отмене режима капитуляций, в 
частности отмене консульских судов и передаче их функций смешанным 
судам. Восстанавливалась конвенция 1899 г. о Судане. Однако договор не 
отвергал возможности нового соглашения о статуте Судана.5 
В дальнейшем Англия не осуществила одного из основных условий 
англо-египетского договора 1936 г. и не сократила численности своих войск 
в Египте до 10 тысяч человек и приступила к их отводу в зону Суэцкого 
канала лишь в 1946 г. 
                                                                                                                                                           
 
1 Сирдар – генерал - инспектор, в Египте в период английского господства британский офицер, 
командовавший войсками хедива. 
2 Дипломатический словарь / гл. ред. Вышинский А.Я. и Лозовский С.А. М., 1948. [Электронный режим] 
URL: http://doc20vek.ru/node/3637 (дата обращения 02.03.2017) 
3 Там же, (дата обращения 04.03.2017) 
4 Albert Bourgeois. La formation de l’Egypte moderne. Le traité angloégyptien du 26 août 1936 et la convention 
de Montreux du 8 mai 1937. Paris. 1939. P. 248 
5 Там же, С. 88-89 
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С одной стороны, договор носил неравноправный характер, 
Великобритания фактически сохранила контроль над страной. С другой 
стороны, подписание договора 1936 г. было огромным шагом вперед, так 
как он хоть и немного, но ослабил влияние западных стран в Египте. Он 
вступил в Лигу наций и получил ограниченную свободу в вопросах 
обороны, в частности добился права на увеличение численности армии.1 
 
Часть 4. Египет в годы II мировой войны (1939-1945 гг.). 
 
В годы II мировой войны Египет являлся важнейшим  военно-
стратегическим плацдармом Великобритании на Ближнем Востоке. На 
основе договора 1936 г. экономика, коммуникации людские ресурсы и 
армия Египта находились под контролем Англии. Египет был превращен в 
главную базу, которая снабжала продовольствием британские войска на 
Ближнем и Среднем Востоке. Средневосточный центр снабжения 
обеспечивал этот район предметами первой необходимости (с весны 1942 г. 
в нем приняли участие США); все ближневосточные страны были 
включены в финансовую систему стерлингового блока.2  
За предоставляемые Египтом товары, Великобритания не 
расплачивалась валютой, а записывала все расходы на счета Египта как свой 
долг. Таким образом, страна была вынуждена оплачивать в кредит на 
неопределенный срок все военные расходы Англии. Подобная финансовая 
политика привела к резкому снижению уровня жизни. За годы войны 
стоимость жизни в Египте увеличилась в 4 раза, а английский долг равнялся 
402 млн. ф. ст. 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 12; 
  Ткаченко А.А., Труевцев К.М. Арабская Республика Египет: Справочник. М., 1990. С. 63 
2 Там же, С. 13 
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После сокращения импорта иностранных товаров, в Египте начался 
рост численности рабочего класса, а военные заказы стимулировали 
развитие национальной промышленности. В ходе войны выросло 
количество крупных и средних промышленных предприятий, но 
большинство из них принадлежало иностранному капиталу.1  
В июне 1940 г., итальянское правительство во главе с Муссолини 
объявило войну Великобритании и Франции. В ответ на это премьер-
министр Египта заявил, что страна вступит в войну, только если 
подвергнется нападению со стороны Италии (если итальянская армия 
вторгнется на территорию Египта, если Италия будет бомбардировать 
египетские города или военные объекты). Официально Египет не объявил 
войну даже тогда, когда вышеперечисленные условия оказались на лицо. В 
то же время сенат принял резолюцию, в которой говорилось о том, что 
египетское правительство в соответствии с договором 1936 г. будет 
продолжать оказывать всемерную поддержку Великобритании. 2 
Вступление Италии в войну 10 июня 1940 г. осложнило политическое 
положение в Египте. Только после сильного нажима Великобритании 
египетское правительство порвало дипломатические отношения с Римом, 
таким образом, разногласия между английским послом и правительством 
Али Махира привели к открытой конфронтации, и вскоре его кабинет ушел 
в отставку. Было образовано новое правительство во главе с Хасаном 
Сабри, известным своими проанглийскими взглядами.3 
В сентябре 1940 г. итальянские войска вторглись в Египет со стороны 
Ливии, продвигаясь вдоль Средиземноморского побережья, заняли г. Сиди – 
Баррани. Выйдя на асфальтированную дорогу Мерса-Матрух – 
Александрия, они могли спокойно вести наступление вплоть до Суэцкого 
                                                 
1 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 378-379; 
  Derek Hopwood. Egypt, Politics and Society, 1945-1990. London. 1991. P. 18 
2 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 379 
3 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 14 
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канала. Английское командование приказало заминировать дороги, взорвать 
шоссе и засыпать солью колодцы. Осенью 1940 года итальянские ВВС 
бомбили Александрию, Каир и базы в районе Суэцкого канала.1 
 Нерешительность итальянского командования и вовремя подоспевшее 
подкрепление спасло английскую армию. В декабре 1940 г. британцы 
сосредоточили в Египте крупные силы, и перешли в контрнаступление. При 
поддержке флота и военно-воздушных сил они нанесли итальянцам 
поражение и оттеснили их в Ливию.2 
После недолгого затишья началось новое наступление. В феврале 1941 
г. Германия перебросила в Ливию войска под командованием генерала 
Эрвина Роммеля, которые начали стремительное наступление на Египет. 
В мае 1942 г. германо-итальянская армия под командованием генерала 
Роммеля начала новое наступление на Египет. В состав ударной группы 
входили 11 дивизий, 50 танков и 90 самоходных орудий. Роммель нанес 
неожиданный удар по позициям 8-й британской армии на «линии Газала» и 
после продолжительных боев прорвал британскую оборону, заставив их 
отступить с большими потерями.  В конце июня  немецко-итальянские 
войска захватили г. Тобрук и взяли в плен около 25 тыс. человек.3  
            30 июня 1942 г. немецкие танковые дивизий Африканского корпуса4 
вышли к аль-Аламейну5 и стали ждать подхода итальянцев. Эта пауза была 
на руку англичанам. Остатки их танковых бригад все еще находились в 
пустыне южнее прибрежной дороги, не зная, что их обогнали танки 
                                                 
1 North Africa, Сampaigns in. The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. [Электронный режим] URL:   
http://www.encyclopedia.com/topic/campaigns_in_North_Africa.aspx (дата обращения 10.03.2017)  
2 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 380; 
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. М., 1979. С. 28 
3 Franz Kurowski. Das Afrika Korps: Erwin Rommel and the Germans in Africa, 1941-43. Mechanicsburg. 2010. 
P. 142-156 
4 Немецкий Африканский корпус — корпус Вермахта в период Второй мировой войны. Был создан 16 
февраля 1941 года из немецких войск в Ливии. 
5 Аль-Аламейн — город на севере Египта, на побережье Аравийского залива, в 106 км к западу от 
Александрии. 
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Роммеля. Узость полосы наступления сил немцев спасла английские танки 
от окружения и разгрома, и они успели укрыться за линией обороны аль-
Аламейна.1 
Сражение при аль-Аламейне продолжалось почти месяц, а закончилось 
стратегической победой английской армии. Британцы потеряли 13 тыс. 
убитыми и раненными. Армия Роммеля потерявшая в сражении 17 тыс. 
человек и множество единиц техники была вынуждена отступить на запад. 
Осенью 1942 г. началась вторая битва при аль-Аламейне. 8-ая армия 
под командованием генерал-майора Монтгомери, используя своё 
значительное численное превосходство, уничтожила технику противника и 
перешла в стремительное наступление, закончившееся капитуляцией итало-
германской группировки в Тунисе и освобождением всей Северной 
Африки.2 
Уступив нажиму Англии и США и стремясь получить доступ в 
создаваемую Организацию Объединенных Наций, в феврале 1945 года 
египетское правительство объявило символическую войну державам «оси», 
единственной жертвой которой стал премьер-министр Ахмед Махир, 
убитый Махмудом аль-Исави при выходе из палаты депутатов, где он 
зачитал заявление об объявлении войны. После этого был образован 
кабинет во главе с Махмудом Фахми Нукраши. 3  
Окончание войны, отмена цензуры печати и военного положения 
явились началом нового этапа национально-освободительной борьбы 
народа Египта против европейского колониализма. 
 
                                                 
1 Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война. М., 1999. [Электронный режим] URL:   
http://nozdr.ru/militera/h/liddel-hart/index.html (дата обращения 10.03.2017) 
2 Там же, (дата обращения 10.03.2017) 
3 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 15; 
  Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 73 
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Национально-освободительное движение в Египте в послевоенные 
годы. 
 
После второй мировой войны в египетском обществе произошли 
существенные сдвиги в социально-экономическом плане, усилилось 
классовое расслоение, и окрепли демократические и революционные силы.  
Значительно выросла доля египетского капитала, вложенного в 
акционерные компании. К 1948 г. по некоторым подсчетам, его удельный 
вес приблизился к 40%. Однако иностранный капитал продолжал занимать 
господствующие позиции в Египте. В стране было 400 компаний, из них 20 
- чисто египетские, 40 – чисто иностранные. Остальные же были 
смешанными, ими управляли английские и французские предприниматели.1 
Развитие промышленности, сферы обслуживания, расширение 
государственного аппарата, увеличение армии во время войны и 
послевоенные годы привели к быстрому росту мелкой городской буржуазии 
и интеллигенции. Эти слои, оказывая огромное влияние на политическую 
жизнь, отличались нестабильностью экономического положения вследствие 
засилья иностранного капитала и местной олигархии, а также из-за пестрого 
национально-этнического и религиозного состава.2 
Египетский рабочий класс, несмотря на его численный рост, еще не 
сложился как самостоятельный класс и отличался от пролетариата развитых 
капиталистических стран. В 1947 г. численность рабочего класса на 
предприятиях составляла 271 тыс. человек. В стране ощущалась острая 
нехватка квалифицированной рабочей силы, основную массу составляли 
текстильщики и пищевики.3 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 16 
2 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 381;  
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 16-17 
3 Там же, С. 16-17 
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 Заметно выросло число рабочих, объединенных в профсоюзы. Хотя 
организационно эти профсоюзы были очень слабы, рабочий класс стал 
серьезной политической силой.1 
В первые годы после войны в Египте наблюдалось резкое обострение 
социальных противоречий. Из-за приостановки военного производства 
тысячи людей остались без работы. В Египте углубление кризиса 
колониальной системы проявилось в новом мощном подъеме национально-
освободительного движения и антиколониальной борьбы, лозунгом которой 
стала эвакуация английских войск из страны.2 
В конце 40-ых гг. главным конкурентом партии «Вафд» по руководству 
освободительным движением стали «Братья-мусульмане», имевшие ячейки 
во всех губернаторствах Египта и представительства в ряде арабских стран.  
Ассоциация «Братьев-мусульман» по разным оценкам насчитывала от 
нескольких сот тысяч до 1 млн. активистов в своих рядах к началу второй 
мировой войны. В нее входили купцы, ремесленники, студенты, служащие, 
рабочие, крестьяне и некоторые офицеры. Однако большую часть в ней 
составляли фанатичные и националистически настроенные мусульмане. 
Организация имела значительное влияние на низшие и средние слои 
египетского общества. В период 1945-1948 гг. «Братья-Мусульмане» имели 
наибольшее влияние в Египте. Они организовывали митинги, погромы, 
публичные собрания и т.д.3  
В июле 1947 г. лидер нового правительства Фахми Нукраши-паша, 
обратился в Совет безопасности ООН с просьбой разрешить египетский 
вопрос.  В Совете Безопасности независимость Египта поддержали только 
СССР, Сирия и Польша. Франция, боясь вспышки национально-
освободительного движения в Северной Африке, проголосовала против, что 
                                                 
1 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 68. 
2 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 381; 
  Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 65 
3 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 382; 
  The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 301 
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же касается США, то его позиция была нейтральной, оно было не готово 
поддержать ни египтян, ни англичан.1 
На фоне этих событий Великобритания объявила о своем намерении с 
15 мая 1948 г. прекратить действие мандата на Палестину, и в тот же день 
Бен-Гурионом было провозглашено еврейское государство Израиль.2 
В мае 1948 г. Египет и ряд других арабских стран вступили в войну с 
Израилем. Решение о вступлении в войну осуждалось многими египетскими 
политическими деятелями. Страна по-прежнему испытывала недостаток 
вооружения, к тому же в то время египетская армия была недостаточно 
организована для ведения современной войны, в ней отсутствовала система 
взаимодействия родов войск, а боевая подготовка была не на самом 
высоком уровне.3 
Вступая в войну правительство Египта, надеялось уйти от проблем 
внутри страны, а монархическая верхушка воспользовалась войной, чтобы 
отвести от себя гнев народа. 
Военные действия вскоре показали, что Египет и другие арабские 
государства были совершенно не подготовлены к войне. Оснащенные 
вооружением старого образца, лишенные единого командования и общего 
оперативного плана арабские войска стали проигрывать один бой за 
другим.4 
В результате израильская армия поодиночке нанесла поражение арабам 
в июле-октябре 1948 г. 
 В обстановке войны «Братья-Мусульмане» развернули 
террористическую деятельность. Используя бомбы, они совершили ряд 
терактов в ряде крупных еврейских магазинов. В марте ими было 
совершено убийство председателя каирского уголовного суда Ахмеда аль-
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 19 
2 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 121 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 99; 
  لكيه نينسح دمحم تايمويو رصانلا دبع لامج تاركذم يف نيطسلف برح .  حلاص دومحم  .[Махмуд Салах. Палестинская война в 
мемуарах Гамаля Абдель Насера и дневниках Мухаммада Хусейна Хейкала]. Каир, 2005. С. 11-12 
4 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 20 
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Хазиндара, а так же бомбой был убит начальник городской полиции Селим 
Заки. Правительство Нукраши было вынужденно объявить о роспуске 
ассоциации Братьев-Мусульман.1 
В ответ на это решение, 28 декабря 1948 г. «братьями» был убит 
Махмуд Фахми Нукраши, 13 января 1949 г., они попытались взорвать 
здание апелляционного суда. Новый премьер-министр Египта Ибрагим 
Абдель Хади, в ответ на террор и насилие со стороны «Братьев-
Мусульман», 12 февраля 1949 г. организовал убийство Хасана аль-Банны.  
Фактически ассоциация была разгромлена, а ее члены ушли в глубокое 
подполье.2 
7 января 1949 г. военные действия в Палестине были прекращены, 24 
февраля было подписано соглашение о перемирии. 
После окончания войны, военное положение было отменено и в газетах 
снова появились резкие высказывания в адрес действующего правительства. 
Король решил удалить с политической арены правительство Ибрагима 
Абдель Хади. Поздно ночью к нему был послан военный министр с 
приказом: подать в отставку. В действительности король был вынужден 
сделать это потому, что приближался срок выборов и победа «Вафда» не 
вызывала сомнений.3 
3 января 1950 года было сформировано пятое вафдистское 
правительство во главе с Наххасом.  Перед выборами лидеры «Вафда» 
обещали добиться вывода английских войск из страны и провести 
социально-экономические реформы. Были освобождены политические 
заключенные, введены набавки к заработной плате рабочих и служащих. 
Однако «Вафд» не решился провести коренные социальные и 
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 122; 
  Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 104 
2 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 122; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 20-21 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 106-107 
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экономические реформы. Это вызвало новую волну забастовок и 
демонстраций, лозунгами которых было требование независимости.1  
В марте Мустафа Наххас обратился к правительству Великобритании с 
предложением приступить к переговорам, которые продолжались 16 
месяцев, и закончились безрезультатно. 
Авторитет «Вафда» падал с каждым днем все ниже и ниже. Для 
восстановления своего престижа и получения поддержки народных масс, в 
октябре 1951 г. «Вафд» вынес на рассмотрение парламента законопроект об 
отмене договора 1936 г.2 
Под давлением народных масс египетский парламент принял решение 
о денонсации договора и соглашений о кондоминиуме над Суданом. 8 
октября 1951 г. Наххас-паша взошел на трибуну палаты депутатов и 
произнес исторические слова: «Ради Египта договор 1936 г. был заключен, 
и ради Египта сегодня я требую от вас его аннулировать».3 
Тем не менее, Англия не признала расторжение договора и ответила 
присылкой новых военных контингентов в зону Суэцкого канала, их 
численность достигла 85 тысяч. Британские войска начали расширять зону 
оккупации. В ответ на это около 60 тыс. рабочих в знак протеста покинули 
зону канала. В стране начали образовываться партизанские отряды. 
Египтяне нападали на английские отряды, лагеря, аэродромы, взрывали 
нефтебазы, разрушали железнодорожные пути, линии связи.4 
На фоне этих событий в крупных городах проходили масштабные 
демонстрации. Так, 14 ноября в Каире состоялась самая большая в истории 
Египта демонстрация, в которой участвовало более миллиона человек. 
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 123; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 21 
2 Там же, С. 21 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 118 
4 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2010. С. 383 
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С середины января 1952 г. английские войска стали применять тактику 
«выжженной земли», уничтожая целые деревни, кварталы и поселения где 
находились партизаны.1 
В этот критический для страны момент был совершен поджог более 
700 крупнейших зданий Каира, в основном принадлежавших иностранцам.  
Впоследствии этот день стали называть «черной субботой». Это была 
финальная сцена заговора, цель которого состояла в отстранении 
вафдистского правительства от власти. Не оказав сопротивления, кабинет 
ушел в отставку.2 
Так был осуществлен замысел короля и англичан: нанести удар по 
революционному национально-освободительному движению египетского 
народа. Политическая жизнь в стране вступила в новый этап.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран (1917-1966) / отв. ред. Д.Р. Бобликов. М., 1968. С. 400-401 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 23 
3 Там же, С. 23 
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Часть II. Социально-политические процессы в республиканском 
Египте в эпоху Г.А.Насера. 1952-1970 гг. 
Глава 1. Переворот 1952 года и приход к власти «Свободных 
офицеров». 
 
После смещения партии «Вафд» во главе с Мустафой Наххасом, новым 
премьер-министром стал Али Махир. Его кабинет ввел в стране военное 
положение, выдвинув на авансцену борьбы египетскую армию, в которой 
уже давно действовали националистические тайные организации, наиболее 
влиятельной из которых была организация «Свободные офицеры», 
руководимая Гамалем Абдель Насером.  
Гамаль Абдель Насер родился 15 января 1918 г. в Александрии в 
семье почтового служащего. Его отец был выходцем из крестьянской среды, 
получив образование, он поступил на государственную службу. Родители 
часто переезжали с места на место, денег на содержание семьи едва хватало. 
Современники в своих воспоминаниях нередко характеризовали юного 
Гамаля как замкнутого мальчика. В школьные годы он особенно не 
выделялся среди сверстников.1 
Он учился в таких школах как «Ан-Нахда», где были популярны 
радикальные настроения и революционные политические взгляды. В 1933 г. 
он стал сторонником партии «Ватан»2. Еще школьником, Насер принимал 
                                                 
1 Они делают историю: Гамаль Абдель Насер. [Электронный режим] URL: 
https://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/19-01-2013/1142233-gamal-0/ (дата обращения 15.03.2017);  
  Madsen A. F. An overview of the leadership qualities of Gamal Abdel Nasser. [Электронный режим] URL:  
http://transnational-research.com/luxorlad.htm (дата обращения 15.03.2017) 
2 Хизб аль-Ватан (Партия отечества или Национальная партия) - первая политическая партия Египта, 
действовала в период антианглийского национально-освободительного движения 1879-1882 гг., во главе ее 
стоял Ораби-паша. В партию входили передовые офицеры и представители национальной интеллигенции; 
пользовалась поддержкой широких слоев городской мелкой буржуазии, крестьянства и солдатских масс. 
Ватанисты выдвигали лозунг "Египет для египтян" и требовали установления конституционного строя и 
создания национального правительства. После окончания первой мировой войны и образования партии 
Вафд,  не играла существенной роли в политической жизни Египта. Партия распущена в январе 1953 года. 
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участие в антибританских демонстрациях, но это не помешало ему 
поступить в военное училище.1 
В 1930-х гг., будучи подростком, Насер контактировал с организацией 
«Молодой Египет», чьи идеи были социалистическими, романтическими и 
сильно религиозными. В 17 лет он был ранен в ходе политической 
демонстрации. Газеты тогда сообщили, что несколько студентов было 
убито, а лидер демонстрации Гамаль Абдель Насер был ранен в голову. Это 
был первый раз, когда его имя было упомянуто в газетах.2 
Организация «Свободные офицеры» начала свою деятельность в 
начале 1938 г. в Манкабаде, где молодой Гамаль Абдель Насер служил в 
стрелковом батальоне. Собственно организационная структура движения 
начала создаваться в 1942 г. Организационно группа оформилась в 1949 г.3 
Именно в Манкабаде Насер познакомился со своими будущими 
сподвижниками – Анваром Садатом и Закарией Мохи ад-Дином. В 
следующем году он был переведен в Александрию, где сблизился с Абдель 
Хакимом Амером, который окончил тогда военное училище.4 
В 1937 г. Насер поступил в училище благодаря поддержке со стороны 
секретаря министерства обороны Ибрагима Хейри. Карьера молодого 
офицера складывалась удачно: он проходил службу в 5 пехотной бригаде, 
затем был отправлен в Судан. В 1943 г. Насер возвращается в каирскую 
военную академию, где начинает преподавать тактику. Вскоре он с 
отличием заканчивает штабной колледж и вплоть до Палестинской войны 
преподает в военном колледже Генерального штаба.5  
К началу Палестинской войны тайная офицерская организация 
насчитывала уже 700 офицеров, а к середине 1947 г. число членов 
                                                 
1 Они делают историю: Гамаль Абдель Насер. [Электронный режим] URL: 
https://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/19-01-2013/1142233-gamal-0/ (дата обращения 15.03.2017) 
2  Madsen A. F. An overview of the leadership qualities of Gamal Abdel Nasser. [Электронный режим] URL:  
http://transnational-research.com/luxorlad.htm (дата обращения 15.03.2017) 
3 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 26 
4 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 255 
5 Они делают историю: Гамаль Абдель Насер. [Электронный режим] URL: 
https://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/19-01-2013/1142233-gamal-0/ (дата обращения 15.03.2017) 
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организации «Свободные офицеры» превысило 1000 человек. Был создан 
исполнительный комитет во главе с Насером в который вошли : майор 
Насер, капитан Амер, капитан Камаль ад-Дин Хусейн, капитан Салах 
Салим, лейтенант Гамаль Салим, лейтенант Хасан Ибрахим ас-Саиид, 
лейтенант Абд аль-Латыф Багдади, капитан Халед Мохи ад-Дин, майор 
Садат, капитан Монейм ар-Рауф. Члены комитета проводили регулярные 
встречи, чтобы изучить быстро меняющуюся политическую ситуацию. 1 
Главная задача, которую «Свободные офицеры» поставили перед 
собой, заключалась в том, чтобы «спасти страну с помощью армии и народа 
от катастрофы, на которую толкали ее бывший король и империализм». Их 
программа включала в себя следующие пункты: 2 
1) Ликвидация колониализма, феодализма и их опоры в стране. 
2) Создание сильной национальной армии. 
3) Создание здоровой конституционной формы правления. 
4) Установление демократических порядков.3 
Устав общества предусматривал следующее: 
1) Абсолютная секретность во всем. 
2) Ответственность каждого из офицеров, входящих в Исполком, за 
создание и расширения общества в каком-либо определенном роде войск. 
3) Общество должно состоять из отдельных ячеек, которые обязаны 
регулярно проводить еженедельные собрания. 
4) Каждый офицер из состава руководства, ответственный за 
определенный род войск, должен еженедельно отчитываться перед 
Исполкомом о деятельности общества внутри данного рода войск. 
5) Еженедельное издание листовок. 
В феврале 1950 г. была выпущена первая агитационная листовка, под 
которой уже стояла подпись: «Свободные офицеры». Регулярное появление 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 111 
2 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 265 
3 ستويكتاف ج ب .هليج و رصانلا دبع لامج.[П. Дж. Ватикиотис. Гамаль Абдель Насер и его поколение]. Каир, 1992. С. 
102 
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листовок, возвестило начало нового этапа, наступившего после 1946-1949 
гг., когда в армии распространялись листовки организации «Братьев-
Мусульман», коммунистических и анонимные принадлежавшие «Железной 
гвардии»1.2 
Король Фарук знал о существовании  тайной военной организации, он 
также был осведомлен о революционных настроениях, блуждавших в 
армии. Однако королевская полиция не смогла ни обнаружить организацию 
«Свободных офицеров», ни идентифицировать всех ее участников. 
Имея проработанный план действий «Свободные офицеры» 
приступили к его выполнению. План нужен был для того, чтобы 
подготовить армию и население к вооруженному перевороту, которое 
должно было состояться не раньше 1954 или 1955 гг. Политический кризис, 
возникший в конце 1951 г. в связи с расторжением  англо-египетского 
договора и резко обострившийся после «черной субботы» создал в Египте 
революционную атмосферу. 3 
Центральный комитет организации создал план восстания и захвата 
ключевых позиций: радиостанций, телефонная сеть, вокзал и т. д.  Это 
задание было поручено генералу Мухаммеду Нагибу.4 
 На рассвете 23 июля 1952 г. офицеры – руководители движения заняли 
штаб-квартиру армии в районе аль-Аббасия. Командование вооруженными 
силами было арестовано. На следующий день армия овладела 
Александрией, окружив королевский дворец, «офицеры» вручили Фаруку 
ультиматум отречься от престола и покинуть Египет.  26 июля 
низложенный король отплыл из Александрии в Италию.5  
                                                 
1 «Железная гвардия» - особая тайная организации созданная в Египте с целью защиты короля и двора; 
занималась террористической деятельностью. Эта тайная организация не была подчинена ни королевской 
гвардии, ни армии, а существовала отдельно и была связана с двором через адъютанта короля Юсефа 
Рашада. 
2 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 112 
3 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 33 
4 Ватолина Л.Н. Арабы в борьбе за независимость. М., 1957. С. 167 
5 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 33;  
  Ватолина Л.Н. Арабы в борьбе за независимость. М., 1957. С. 167 
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В ходе революции Насер проявил себя не только как вождь 
революции, но и как дипломат и политический деятель. В ходе революции 
английские войска не встали на сторону короля Фарука. Английский посол, 
снимавший и назначавший премьер-министров Египта, не вмешивался. 
После переворота Великобритания рассчитывала на то, что с 
руководителями восстания можно будет договориться. Когда король 
отрекся от престола и навсегда покинул Египет, английское посольство 
потребовало от Совета руководства революцией ввести чрезвычайное 
положение в Каире, обеспечить безопасность иностранцев, создать 
регентский совет и сохранить монархию.1 
Иностранцам была гарантирована безопасность, и некоторое время 
после переворота Египет оставался монархическим государством. Таким 
образом, у англичан не появилось повода для каких-либо претензий.2 
Вечером 22 июля сведения о готовящемся выступлении просочились 
во дворец. В Абдин был незамедлительно вызван начальник генштаба 
генерал-майор Хусейн Фарид. Он созвал совещание командующих родами 
войск и других находившихся в столице военачальников. Не было там 
только командующего пехотой генерал-майора Мухаммеда Нагиба, в 
генштабе полагали, что он является главным действующим лицом.3 
Пока в здании Генерального штаба шло совещание представителей 
высшего командования, «офицеры» пробирались к своим частям и 
приводили их в боевую готовность.  
По словам Абдель Латыфа аль-Багдади, перед началом операции 
шансы на успех оценивались как 1:10. Операция получила кодовое название 
«Наср» («Победа»), а «час икс» был назначен на полночь.4 
                                                 
1 Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. М., 1979. С. 49 
2 Там же, С. 49 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 158 
4 Там же, С. 158 
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Из лагеря Хакстеп выступил батальон солдат во главе с 
подполковником Юсефом Саддыком.  Солдаты доехали до здания генштаба 
и после короткой перестрелки с охраной вошли внутрь.  Ворвавшись в 
кабинет начальника, Саддык обнаружил там генерал-майора Хусейна 
Фарида, генерал-майора Хамди Хайба и несколько солдат, которые 
немедленно сдались нападавшим.1 
Таким образом, здание генерального штаба было взято. Охрана оказала 
слабое сопротивление, однако два капрала погибли и два солдата были 
ранены. Генерал Фарид и все присутствовавшие там офицеры были 
арестованы и направлены в здание военного колледжа, где, согласно плану 
должны были содержаться арестованные.2 
«Офицерам» оставалось выполнить две важные задачи: захватить 
Каирское радио и арестовать некоторых высших офицеров, которые не 
участвовали в совещании в генштабе, так как не являлись командующими 
войск или соединений. 
Операция по захвату радио состояла из двух частей: необходимо было 
занять радиоцентр в Каире и радиовещательную станцию в Абу-Заабале. 
Здание радиоцентра было захвачено в 5:30 утра с помощью нескольких 
бронетанковых машин, которыми командовал Ахмед аль-Масри. Таким же 
образом Магди Хасанейна занял радиовещательную станцию в Абу-
Заабале.3 
В 6:45 утра в здание Каирского радио прибыл Анвар Садат. Там все 
уже было готово для передачи первого манифеста революции, текст 
которого был составлен на Совете командования. Садат зачитал по радио 
«Воззвание к египетскому народу». Так население Египта узнало, что 
революция свершилась.4 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 159-160 
2 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 275 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 165-166 
4 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 276 
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Таким образом, уже к 6 часам утра все ключевые пункты в столице 
контролировались «Свободными офицерами». Был установлен контроль над 
аэродромами, железнодорожными станциями, важнейшими площадями и 
магистралями города, королевскими дворцами, была захвачена 
радиостанция и главные телефонные и телеграфные станции.1 
Когда поставленные задачи в Каире были выполнены, генштаб 
связался с другими военными округами – Суэцким каналом и Аль-Аришем 
– проинформировав находящихся там «офицеров» об успехе выступления.2 
Ситуация в Александрии была иной, нежели в Каире.  Король, его 
гвардия, главнокомандующий вооруженными силами, новый 
правительственный комитет во главе с Нагибом аль-Хиляли. «Свободных 
офицеров» здесь было меньше, чем офицеров преданных королю.  
Положение в Александрии изменилось после издания первого 
манифеста «Свободных офицеров». После этого, офицеры, унтер-офицеры и 
солдаты стали оказывать поддержку движению и присоединяться к нему.3 
Между 11 и 12 часами дня 23 июля Мухаммед Нагиб, который не 
принимал непосредственного участия в революции, но был назначен 
руководством «Свободных офицеров» главнокомандующим, прибыл в Каир 
и осмотрел главные улицы. Народ приветствовал его появление 
аплодисментами и восторженными криками.4  
В тот же день правительство аль-Хиляли, которое еще не успело 
приступить к выполнению своих функций, подало в отставку. 
Выступление 23 июля победило. М. Нагиб предложил пост премьер-
министра Али Махиру. Впоследствии руководители «Свободных офицеров» 
признали, что выдвижение Махира на пост главы кабинета было 
ошибочным.5  
                                                 
1 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 275 
2 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 167 
3 Там же, С. 168-169 
4 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 276 
5 Там же, С. 277 
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Требования армии состояли в следующем:  
1) Поручить сформировать кабинет Али Махиру. 
2) Назначить М. Нагиба главнокомандующим вооруженными силами. 
3) Удалить Карима Сабита, Ильяса Эндрауса, Мухаммеда Хасана, 
Хильми Хусейна, Антуана Болли и Юсефа Рашада из свиты 
короля. 
Али Махир согласился занять пост премьер-министра только при 
условии того, чтобы поручение о сформировании нового кабинета исходило 
от короля. Нагиб, который к тому моменту еще не определился о своей 
позиции по отношению к королю, согласился с этим условием.1 
Выдвижение Нагиба и Махира на первые роли в политике имело ряд 
причин. Во-первых, руководители восстания боялись стотысячной 
английской армии, находящейся неподалеку от Каира, которая могла в 
любое время вмешаться во внутренние дела страны. Во-вторых, генерал 
Нагиб был в дружеских отношениях с Али Махиром, который был известен 
своими антианглийскими, но проамериканскими настроениями, что должно 
было создать иллюзию, что в Каире произошел военный переворот 
проамериканского характера. Это должно было предотвратить возможное 
английское вооруженное вмешательство. 
24 июля Али Махир встретился с королем в Александрии. Вечером он 
сообщил в Каир, что Фарук принял все условия поставленные 
«офицерами».2 
Однако в ночь с 23 на 24 июля Совет командования принял решение о 
низложении короля. Совет решил отправить войска в Александрию, это 
была необходимая мера предосторожности, поскольку кроме небольшого 
количества сухопутных войск, в городе стоял военно-морской флот, 
поддерживающий короля. Также «офицеры» опасались вмешательства 
британских вооруженных сил. 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 178-179 
2 Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость, 1945-1952. М., 1970. С. 277 
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25 июля в Александрию вылетел Мухаммед Нагиб вместе с Юсефом 
Саддыком, Гамалем Салемом, Анваром Садатом, Хусейном аш-Шафии и 
Закарией Мохи. 
В 9 часов утра 26 июля Мухаммед Нагиб передал текст ультиматума 
Али Махиру с требованием подписать акт об отречении от престола до 12 
часов дня в пользу его сына Ахмеда Фуада и покинуть пределы страны до 6 
часов вечера. 1 
Тем временем, король переехал из дворца Монтаза во дворец Рас ат-
Тин. Армейские части оцепили оба дворца. Началась перестрелка. Когда же 
королю сообщили, что на дворец направлено тяжёлое орудие, он приказал 
прекратить огонь. Во дворец поспешил Али Махир с тем, чтобы передать 
ультиматум королю. Фарук подписал акт об отречении и выдвинул 
следующие требования: 
1) Он берет с собой жену и всех детей. 
2) Ему должны быть устроены проводы как королю, добровольно 
отрекшемуся от престола. 
3) В его проводах должно участвовать правительство в лице 
председателя, а также главнокомандующий Мухаммед Нагиб. 
4) Перед отъездом он должен встретиться с американским послом 
Джефферсоном Кеффери. 
5) Корабли египетского флота должны сопровождать его яхту «Аль-
Махруса» до берегов Италии. 
Все требования были выполнены. Ближе к вечеру на пирсе Рас ат-Тина 
короля провожали: Али Махир, Д. Кеффери, Исмаил Ширин и Мухаммед 
Али Рауф и несколько офицеров гвардии. Опоздавший Мухаммед Нагиб, 
сел в катер вместе с Ахмедом Шауки, Гамалем Салимом, Хусейном аш-
Шафии и Исмаилом Фаридом, догнал яхту короля и попрощался с ним.2 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С.184 
2 Там же, С. 186-188 
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Отъезд короля состоялся в полной тайне от народных масс. В 6:30 
вечера Мухаммед Нагиб выступил на радио и сообщил о низложении 
Фарука и его выезде за пределы страны.  
 «Свободные офицеры» добились своей цели. Король был свергнут. 
Революция восторжествовала. Армия пришла к власти.1 
 
Глава 2. Положение  Египта и стабилизация нового режима в 1952-1956 
гг. 
 
Период 1952 -1956 гг. характеризуется борьбой против феодальных 
элементов и ликвидацию иностранных военных позиций в Египте. 
Король покинул страну, но Египет по-прежнему оставался 
монархическим государством. И тут же перед военным руководством 
возникла проблема, что делать с регентом. 
52 статья конституции Египта гласила, что в случае смерти или 
отречения короля, в десятидневный срок должен быть созван парламент, 
который назначит регента; при роспуске палаты созывается предыдущая 
палата, которая осуществляет свои функции вплоть до созыва новой палаты. 
Согласно конституции следовало созвать распущенный вафдистский 
парламент, однако многие не хотели возвращения партии «Вафд» в 
правительство, особенно Али Махир, кабинет которого совмещал в себе не 
только исполнительную, но и законодательную власть, а также некоторые 
полномочия короля.2 
Вопрос о регентстве был поставлен перед Советом командования, 
который передал его на рассмотрение в Госсовет, который решил, что в 
случае отречения короля распущенная палата не созывается. Проводятся 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 189  
2 ستويكتاف ج ب .هليج و رصانلا دبع لامج.[П. Дж. Ватикиотис. Гамаль Абдель Насер и его поколение]. Каир, 1992. С. 
124-125; 
  Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 190-191 
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выборы в новую палату депутатов, которая и будет назначать регентов. 
Обязанности монарха должен осуществлять временный Регентский совет, 
который будет исполнять полномочия главы государства вплоть до 
создания постоянного Регентского совета.1 
Между Госсоветом и кабинетом Али Махира была достигнута 
договоренность о проведении выборов в парламент в феврале 1953 г. 
Однако объявляя о предстоящих выборах, он умолчал о дате их проведения, 
указав лишь, что они проведутся «в ближайшее будущее». Таким образом, 
он имел целью продлить свое пребывание у власти в отсутствие парламента. 
Однако Совет командования, возмущенный заявлением Али Махира, 
объявил о дате выборов по радио.2 
После конфликта «офицеров» с Махиром по вопросу о сроке выборов, 
возник конфликт об изменениях в составе кабинета, куда он ввел 
большинство членов своего бывшего кабинета, не получив одобрения со 
стороны Совета командования.3 
30 июля 1952 г. был издан декрет о смешанных компаниях в Египте, по 
которому иностранцам разрешалось владеть 51% акций (вместо 49%) в 
смешанных компаниях. Этот декрет был принят в интересах иностранных 
монополий, с которыми был связан Махир. Однако он утверждал, что это 
декрет был опубликован только в интересах страны.4  
7 сентября 1952 г. Совет командования принял решение об аресте 64 
политический деятелей. На том же совещании начались поиски нового 
человека на пост премьер-министра, «офицеры» решили возложить все 
непопулярные решения на Али Махира, и таким образом повысить свою 
популярность в египетском обществе. Дело закончилось предложением 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 191 
2 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 35 
3 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 193-194 
4 Новейшая история арабских стран (1917-1966) / отв. ред. Д.Р. Бобликов. М., 1968. С. 407-408 
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назначить главой правительства Мухаммеда Нагиба. В ответ на это Али 
Махир подал в отставку, продержавшись на своем посту 48 дней.1 
По мере роста в конце 30-х и начале 40-х гг. общественного и 
политического сознания все более настоятельной становилась 
необходимость проведения реформы системы землевладения в Египте. В 
1945 г. был внесен законопроект, запрещавший в будущем приобретение 
земли сверх 100 федданов.  В 1950 г. другим законопроектом был 
предусмотрен раздел за соответствующую компенсацию всех земельных 
владений площадью свыше 50 федданов. Однако все эти законопроекты 
были провалены в парламенте подавляющим большинством.2 
После прихода к власти «Свободных офицеров», новый кабинет во 
главе с Мухаммедом Нагибом, сразу же после своего назначения приступил 
к разработке новых реформ. 
9 сентября 1952 г. был  опубликован закон №178 об аграрной реформе. 
Максимум земельной собственности был установлен в 200 федданов (около 
80 га) на одного собственника (правда отец двух и более детей имел право 
еще на 100 федданов). Помещикам была обещана компенсация, которая 
должна была быть выплачена в виде 3-процентных государственных 
облигаций, подлежащих выкупу государством в течение 30 лет. 
Экспроприированные земли подлежали распределению среди мелких 
сельских хозяйств, размер которых не превышал 5 федданов. 3  
Всего с 1952 по 1960 гг. у помещиков было отобрано около 445 тыс.  
федданов, которые были распределены среди 180 тыс. крестьянских семей. 
Всего землю получили около 1 млн. крестьян.4 
Аграрная реформа подорвала позиции влиятельнейшего класса старого 
Египта – феодалов и сторонников монархии, которые являлись социальной 
                                                 
1 Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. М., 1979. С. 57; 
  Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 193 
2 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 323-324 
3 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 37 
4 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 338 
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опорой Англии. Она также привлекла на сторону революционного 
руководства самый многочисленный класс египетского общества - 
крестьянство. В США рассчитывали, что реформа ослабит английские 
позиции в ближневосточном регионе и позволит осуществить 
проамериканский внешнеполитический курс. 
17 января 1953 г. для ликвидации угрозы контрреволюции 
правительство издало указ о самороспуске политических партий и о 
приватизации их имущества. Одновременно вводился трехлетний 
«переходный период», в течение которого должны были быть подготовлены 
необходимые условия для формирования конституционной власти в Египте. 
Была создана политическая организация «Освобождение», которая должна 
была стать опорой для нового режима.1 
17 июня 1953 г. был упразднен регентский совет, а с ним 
соответственно исчезла и монархия. Египет был провозглашён республикой. 
Президентом Республики и премьер-министром был назначен генерал М. 
Нагиб, а Гамаль Абдель Насер занял пост заместителя премьер-министра.2 
С середины 1953 г. стали отчетливо вырисовываться расхождения 
между руководителями нового режима. Мухаммед Нагиб считал 
революцию завершенной. Насер, имевший большее политическое влияние в 
стране, придерживался мнения, что революцию необходимо двигать вперед 
под контролем армии. Нагиб искал поддержки у руководителей «Вафда» и 
«Братьев мусульман».3 
Стремясь устранить своих главных политических противников Совет 
революционного командования (СРК) начал пропагандистскую компанию 
против «ассоциации». В ответ на это в январе 1954 г. «Братья-мусульмане» 
организовали митинги в Каирском университете и заявили, что «офицеры» 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. С. 25 
2 Там же, С. 25 
3 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М., 2009. С. 385; 
رصانلا دبع لامج سيئرلل ةيخيرات ةريس.  [Биография президента Гамаля Абдель Насера]. [Электронный режим]URL: 
http://www.nasser.org/Common/pictures01-%20sira.htm (дата обращения 15.03.2017)  
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национальные предатели Египта, потому что проводят мирные переговоры 
об эвакуации британских войск из зоны Суэцкого канала.  26 октября 1954 
г. в Александрии было совершено покушение на Насера одним из членов 
«братьев мусульман». Это событие дало египетскому правительству 
официальный повод запретить их деятельность в стране.1   
Большинство «Свободных офицеров» оказались на стороне Насера, 
выступавшего за радикальные меры по деколонизации, за развитие 
промышленности и ускоренный социальный прогресс Египта.  М. Нагиб не 
получил нужной ему поддержки ни со стороны запрещенных «братьев», ни 
от различных демократических организаций.2 
Используя сложившееся положение, Насер решил официально занять 
пост главы государства, вследствие чего 14 ноября 1954 г. Нагиб был 
обвинен в сотрудничестве с «Братьями мусульманами», взят под домашний 
арест и освобожден от всех занимаемых им постов: президента Египта и 
председателя СРК.3 
С 1952 по 1956 гг. революционное правительство Египта проявило себя 
также и в области внешней политики. 12 февраля 1953 г. в Каире было 
подписано англо-египетское  соглашение, предоставлявшее Судану право 
на самоопределение. По договору в течение переходного периода, который 
не мог превышать трех лет, власть в стране осуществляет генерал-
губернатор с помощью комиссии во главе с представителем из Пакистана 
как нейтральной стороны. В комиссию должны были войти два суданца и 
по одному представителю от Англии и Египта.4 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 26; 
رصانلا دبع لامج سيئرلل ةيخيرات ةريس.  [Биография президента Гамаля Абдель Насера]. [Электронный режим] URL: 
http://www.nasser.org/Common/pictures01-%20sira.htm (дата обращения 15.03.2017) 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 26 
3 Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. М., 1979. С.  61 
4 ستويكتاف ج ب .هليج و رصانلا دبع لامج.[П. Дж. Ватикиотис. Гамаль Абдель Насер и его поколение]. Каир, 1992. 
С.17 
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23 июня 1956 г. была утверждена конституция Республики Египет, 
утвержденная плебисцитом. Этим актом завершился «переходный период», 
президентом республики был избран Насер. 1 
 
Глава 3. Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис. 
 
Разрабатывая планы экономического развития Египта, на первое место 
правительство поставило строительство Высотной Асуанской плотины. 
Изначально финансирование на ее сооружение должны были предоставить 
США и Великобритания, обещавшие предоставить транш в размере 270 
млн. долл. для строительства первой очереди плотины. Отказ 
финансировать строительство явился для Египта сильным ударом, ибо цель 
этого масштабного проекта состояла в том, чтобы обеспечить Египет 
электричеством, создать сеть оросительных каналов для сельского 
хозяйства и предотвратить наводнения.2 
26 июля 1956 г. Гамаль Абдель Насер на большом митинге в 
Александрии объявил декрет о национализации Всеобщей компании 
Суэцкого канала. Вырученные средства от его эксплуатации должны были 
быть использованы, в первую очередь, для постройки Асуанской плотины. 
Всем владельцам акций канала должна была быть выплачена денежная 
компенсация (акции компенсировались по стоимости их последней 
котировки на Парижской бирже).3 
Отказ финансировать строительство Высотной плотины стал лишь 
подходящим поводом для национализации канала. Это идея существовала 
давно и вынашивалась военными с самого начала. Сразу после революции 
23 июля 1952 г. было создано Бюро по Суэцкому каналу, в  задачу которого 
                                                 
1 История Судана в новое и новейшее время /  отв. ред. Кошелев В.С.  М., 1992. С. 126 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 28 
3 Arthur Goldschmidt. Modern Egypt: The Formation Of A Nation-state. London. 2004. P. 181 
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входило изучение деятельности компании Суэцкого канала и подготовка 
исследований, связанных с возможностью ее национализации.1 
Изначально, правительство Саида-паши и Всеобщая компания 
Суэцкого канала заключили договор, по условиям которого, Египет получал 
15% валовой прибыли от судоходства по каналу. Через 99 лет после сдачи 
канала в эксплуатацию он должен был стать собственностью Египта. 
Самыми крупными пакетами акций владели французы, турки и Саид-паша, 
выкупивший почти половину всех акций. В 1875 г. Бенджамин Дизраэли, 
премьер-министр Великобритании, купил у хедива Исмаила 176 тыс. акции 
Компании за 4 млн. фунтов, в результате чего у Великобритании оказалось 
44% акций. В 1949 г. было заключено новое соглашение, по которому 
Египет получал 7 % прибылей, а в административный совет компании 
вошли пять египтян. После революции новому правительству был 
предложен новый договор, по которому Египет мог получить повышенный 
процент от прибылей канала и увеличение числа египтян в составе совета 
только в обмен на продление срока концессии, который истекал в 1968 г.      
Впоследствии сам Насер в интервью американскому журналу «Look» в 
июне 1957 г. подтвердил, что его правительство изучало вопрос о 
национализации Суэцкого канала с 1952 г.2 
Национализация канала явилась сильнейшим ударом по позициям 
мирового монополистического капитала в Египте и имела далеко идущие 
последствия. Однако западные державы продолжали в тот период 
проводить в отношении Египта политику «с позиции силы» пытаясь 
навязать последнему ущемляющие его национальные интересы решения по 
Суэцкому вопросу.3  
Правительство Великобритании направило египетскому правительству 
ноту протеста, которая была возвращена английскому посольству в Каире. 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 304 
2 Там же, С. 304-305 
3 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 28 
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Немедленно началось и экономическое давление на Египет. Англия 
заморозила текущие счета страны и наложила секвестр на авуары и 
имущество компании Суэцкого канала в Лондоне всего на сумму 112 млн. 
фунтов стерлингов. Кроме того, она наложила запрет на поставку оружия и 
военных материалов Египту и задержала четыре египетских военных 
корабля находившихся в английский портах. Вслед за ней США заморозили 
банковские вклады Египта на сумму 60 млн. долларов.1 
С 5 по 13 октября Суэцкий вопрос обсуждался в Совете Безопасности 
ООН, где Великобритания и Франция пытались добиться 
«интернационализации» канала. Однако Совет Безопасности отверг этот 
проект и признал суверенитет Египта над каналом.2 
Летом 1956 г. значительная часть французских войск находилась в 
Алжире, а английских – в Иордании, поэтому они не могли 
незамедлительно быть переброшены в зону канала. Эта пауза дала 
возможность Египту занять гибкую позицию в вопросах международного 
пользования каналом. Египетское правительство заявило о гарантиях и 
правах беспрепятственного прохода судов (за исключением израильских) 
через эту стратегически важную транспортную артерию. При таких 
условиях совместная англо-французская военная операция не имела бы уже 
широкой поддержки мирового сообщества. 
22 октября 1956 г. премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, 
генеральный директор министерства обороны Шимон Перес и начальник 
Генштаба Армии обороны Израиля Моше Даян тайно прилетели во 
Францию для встречи с представителями Великобритании и Франции. С 
британской стороны участвовали — секретарь по иностранным делам 
Селвин Ллойд и его помощник сэр Патрик Дин, с французской стороны — 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 310-311 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 28; 
   ةيرصملا تاقلاعلا-  ةيتيفوسلا١٩٧٠-١٩٨١ميلعلا دبع فسوي ميلعلا دبع .م .[Абд аль-Алим Юсуф абд аль-Алим. Советско-
египетские отношения 1970-1981 гг.]. Каир, 2013. С. 46 
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министр обороны Морис Буржес-Монури, министр иностранных дел 
Христиан Пино и начальник генштаба Морис Шалль.1 
Согласно подписанному Севрскому протоколу, Израиль должен был 
атаковать Египет, а британские и французские войска вслед за этим должны 
были войти в зону Суэцкого канала. При этом Израиль обязался не 
атаковать Иорданию, а Великобритания не оказывать помощь Иордании, 
если она атакует Израиль.2 
29 октября Гамаль Абдель Насер получил сообщение о том, что 
израильтяне объявили о переброске на Синай бронетанковой колонны для 
уничтожения палестинских фидаев3 и в ту же ночь высадили воздушный 
десант в районе перевала Матла. Египетской армии был отдан приказ 
овладеть перевалом. На следующий день Англия и Франция передали 
Египту свой ультиматум. В нем противоборствующим сторонам было 
предложено прекратить огонь и отвести свои войска на десять миль от 
Суэцкого канала, в противном случае Великобритания и Франция угрожали 
вооруженным вмешательством.4  
31 октября англо-французская авиация подвергала бомбардировке 
Каир, Александрию и города зоны канала. 2 ноября Израиль почти 
полностью оккупировал Синайский полуостров и районы Газы, а 5 ноября 
англо-французский десант начал высадку недалеко от Порт-Саида. В городе 
разгорелись уличные бои.5  
США и СССР осудили вторжение, поддержав резолюции ООН, 
призывавшие к выводу иностранных войск с территории Египта. 
                                                 
1 The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East / ed. David Tal. London. 2011. P. 124 
2 Там же, С. 126 
3 Фидаи - члены ряда революционных боевых партий, участников национально-освободительных 
движений, террористических организаций и групп. Базы фидаев находились в Египте, Ливане и Иордании. 
На их базе были созданы Организация освобождения Палестины и ей подобные группы 
4 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 315 
5 Ватолина Л.Н. Арабы в борьбе за независимость. М., 1957. С. 167 
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Через несколько дней боевые действия в зоне Суэцкого канала были 
прекращены. Провалу англо-французско-израильских планов 
способствовали следующие факторы: 
1) Решимость египетского руководства бороться до конца. 
2) Раздача оружия населению и развертывание народно-
освободительного движения в зоне конфликта. 
3) Ультиматум советского правительства 
4) Позиция США, выступивших против англо-французского плана. 
5) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
6) Протест против агрессии Англии и Франции со стороны их 
собственных народов.1 
Все эти причины, вместе взятые, и положили конец тройственной 
агрессии. Однако экономическая война продолжилась. Великобритания и 
США заморозили стерлинговые счета Египта. Иностранные банки 
отказались финансировать хлопчатобумажную промышленность, а США 
сократил импорт и поставки Египту товаров.2 
В ответ на экономические санкции Египет сократил импорт из Европы 
и США, направление своей внешней торговли изменил в сторону 
социалистических стран, а также наложил секвестр на иностранную 
собственность, включая акции. В 1957 г. были национализированы все 
английские и французские банки и страховые сообщества, промышленные, 
транспортные, строительные предприятия. Всего секвестеризации 
подверглось 1371 предприятие с капиталом 135 млн. египетских фунтов. 
Для управления государственными и полугосударственными (минимум 51% 
акций принадлежит государству) предприятиями в январе 1957 г. была 
создана Генеральная экономическая организация. 
                                                 
1 Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. С. 327 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 29 
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Все эти мероприятия привели появлению мощного государственного 
сектора и усилению роли государства в экономике. 1  
 
Глава 4. Взаимоотношения Египта и СССР в 50-60-е гг.   
 
К концу 50-ых гг. XX в. Египет начинает постепенный переход к 
социалистической модели развития государства и сближение со странами 
Восточного блока.  К концу 60-ых гг. объем торговли с СССР увеличился в 
8 раза, общий товарооборот равнялся 24 %, а на социалистические страны 
приходилось 70% экспортируемого Египтом хлопка. Кроме СССР важное 
место во внешнеторговом балансе Египетской Республики занимали 
Чехословакия, ГДР, Болгария, Югославия и Польша. Если в 1950 г. на их 
долю приходилось 8 % внешнеторгового оборота Египта, то к 1970 г. – 45 
%.2 
После революции 1952 г. перед Гамалем Абдель Насером стояло много 
проблем, а именно: требовалось полностью перевооружить армию, 
реконструировать Асуанский гидроузел, построенный еще в 1902 г., а также 
найти финансовый источник для проведения масштабной модернизации 
страны.3  
В период с 1952 – 1956 гг. шли переговоры с США и Великобританией 
по этим вопросам, однако они не привели к ощутимому результату. 
Западные страны были согласны начать поставки современного вооружения 
и оказать необходимую финансовую помощь Египту в строительстве 
Асуанской плотины только при условии его вступления в антисоветский 
блок, основу которого должны были составить Турция, Пакистан, Иран, 
Ирак и Египет. США планировали перестроить британскую политическую 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 30 
2 Там же, С. 37 
3 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 93 
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организацию Ближнего Востока на американский манер. Однако основное 
ее отличие было в том, что США, а не Великобритания занимали бы в ней 
главенствующую роль. Кроме того, от Египта потребовали предоставления 
гарантий безопасности для Израиля и его граждан в границах расширенных 
за счет так и не созданного в Палестине арабского государства.1 
Еще перед революцией 1952 г. король Фарук и правительство США 
заключили секретный договор о военной помощи Египту на сумму в 5 млн. 
долларов. Однако список вооружения включал в себя бронемашины, 
пулеметы и другое оружие, которое годится для подавления народных 
волнений, а не для ведения полномасштабной войны. Насер считал, что 
список этот необходимо пересмотреть. Он запросил у США танки, 
самолеты, тяжелую артиллерию объясняя это тем, что ему нужно это 
вооружения для защиты египетских границ. Осенью 1952 г. новый список 
был передан военному атташе американского посольства, а Али Сабри 
приехал в Вашингтон для переговоров. Однако американское оружие так и 
не начало поступать в Египет.2 
Весной 1953 г. в Египет приехал госсекретарь США Дж. Ф. Даллес. Его 
поездка в Египет и другие ближневосточные страны была не что иное, как 
подготовка к созданию прозападного военного блока в этом регионе. 
Египетское правительство отказалось присоединяться к любому 
региональному альянсу, заявив, что Великобритания, один из инициаторов 
блока, попытается лишить Египет главенствующей роли в регионе, а также 
выразило сомнение в необходимости обороны Ближнего Востока от СССР.3 
Помощь западных стран в строительстве Асуанского гидроузла носила 
двусмысленный характер. США и Великобритания предлагали свое 
содействие на определенных условиях: во-первых, половина денег для 
                                                 
1 Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2016. С. 63 
2 Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. М., 1979. С. 53 
3 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 131 
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строительства плотина надлежало заимствовать у Международного банка 
реконструкции и развития, а вторую половину у Великобритании и США; 
во-вторых, Египет должен был прекратить переговоры с социалистическими 
странами о закупке оружия.1 
24 февраля 1955 г. в Багдаде был заключен военный пакт «о 
сотрудничестве и обороне» между Турцией и Ираком, которые образовали 
основу СЕНТО2 (Багдадский пакт). Весной к пакту присоединилась 
Великобритания, осенью — Пакистан и Иран. Новая организация 
определяла себя как «региональный оборонительный союз», выступающий 
против прямого или косвенного сотрудничества стран Ближнего и Среднего 
Востока с СССР.3 
Египетское правительство считало Израиль и страны Багдадского пакта 
угрозой независимости и территориальной целостности арабских стран. На 
Ближнем Востоке активно шел процесс деколонизации (народно-
освободительная война в Алжире, независимость Сирии, Судана, Туниса, 
Марокко), это создало благоприятную ситуацию для расширения советского 
влияния в регионе. Осенью 1955 г., опасения западных стран 
подтвердились, - Насер заключил соглашение с Чехословакией, Польшей и 
СССР о поставках вооружения.4 
Изначально египетское правительство не собиралось сближаться с 
Восточным блоком, однако позиция Насера по отношению к 
социалистическим странам постепенно менялась под влиянием агрессивной 
политики Великобритании и США в отношении Египта. Его 
                                                 
1 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 55; 
  Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 28 
2 СЕНТО (англ. CENTO) — Организация Центрального Договора (англ. The Central Treaty Organization). 
Военно-политический блок на Ближнем и Среднем Востоке, созданный по инициативе Великобритании, 
США, а также Турции, и существовавший в 1955–1979 гг. 
3 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 154; 
  Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 131 
4 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 339 
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взаимоотношения с Советским Союзом формировались на основе 
постепенного экономического и военного сотрудничества.  
Концепция внешней политики СССР подразумевала возможность 
нейтрального сосуществования двух блоков, а также буферной зоны в лице 
развивающихся стран третьего мира. Советское руководство понимало, что 
не стоит рассчитывать на быстрое расширение социалистическое системы, 
поэтому было бы разумнее поддерживать молодые независимые 
государства, имеющие противоречия с западными державами. В 1954 г. в 
Каире было подписано торговое соглашение между СССР и Египтом (в 
дополнение к платежному соглашению от 18 августа 1953 г.), а затем 
правительства СССР и Египта преобразовали свои дипломатические миссии 
в посольства. 1   
После Бандунгской конференции 1955 г. Насер становится известной 
политической фигурой за пределами Египта, однако он все еще был 
премьер-министром страны, которая не могла защитить себя от нападений 
со стороны Израиля. Большинство западных держав ввели мораторий на 
продажу оружия арабским государствам. Единственный источник оружия 
был в Восточном блоке, который однажды уже продал оружие Израилю во 
время войны 1948 г.2 
В июле 1955 г. в Египет прилетел официальный представитель 
Москвы, для заключения соглашения о закупке советского вооружения.  К 
концу года начались тайные поставки современного оружия Египту (через 
Чехословакию)— танки, артиллерийские системы, самолеты и другую 
военную технику на сумму 250 млн. долларов (230 танков, 200 
бронетранспортеров, 100 самоходных орудий, около 500 единиц 
артиллерии, 200 истребителей, бомбардировщиков и транспортных 
самолетов, а также эсминцы, торпедные катера и подводные лодки). К 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 27 
2 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 132 
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началу 1956 г. египетская армия в несколько раз превосходила израильские 
вооруженные силы.1 
Обращаясь к СССР за помощью в поставках вооружения, Насер 
рисковал очень многим и в первую очередь благосклонностью своих 
американских сторонников, так как все еще рассчитывал на финансовую 
помощь США в постройке Асуанской плотины. 
После того как было объявлено о поставках советского оружия в 
Египет официальные и неофициальные представители США призывали 
Насера передумать и отказаться от сотрудничества с СССР в обмен на 
финансовую и военную помощь американцев. Как было сказано ранее, 
египетское правительство уже обращалось к США с просьбами о поставках 
оружия, но Вашингтон настаивал на вступление Египта в военный блок. 
Соединенные Штаты были готовы поставить вооружение в рамках 
«программы взаимной безопасности», но это условие было отвергнуто 
Египтом.2 
Сделка по оружию с Чехословакией окончательно испортила 
отношения Дж. Ф. Даллеса и Насера. Запланированный проект 
строительства Высотной плотины, который смог бы удвоить количество 
сельскохозяйственных угодий, обеспечить электроэнергией 
промышленность и стать символом нового возрождающегося Египта, в 
итоге стал рычагом давления на страну. Главными финансовыми донорами 
должны были стать Международный банк реконструкции и развития и 
правительство Соединенных Штатов Америки, а также частично 
Великобритания. Вероятно, из-за давления со стороны еврейского лобби 
                                                 
1 Россия (СССР) в войнах второй половины XX века. М., 2002. [Электронный режим] URL: 
http://militera.lib.ru/h/20c2/15.html (дата обращения 20.03.2017); 
   ةيرصملا تاقلاعلا-  ةيتيفوسلا١٩٧٠-١٩٨١م .ميلعلا دبع فسوي ميلعلا دبع .[Абд аль-Алим Юсуф абд аль-Алим. Советско-
египетские отношения 1970-1981 гг.]. Каир, 2013. С. 42-43 
2 Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. М., 1970. С. 58; 
 ةيرصملا تاقلاعلا-  ةيتيفوسلا١٩٧٠-١٩٨١ميلعلا دبع فسوي ميلعلا دبع .م  .[Абд аль-Алим Юсуф абд аль-Алим. Советско-
египетские отношения 1970-1981 гг.]. Каир, 2013. С. 41 
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Даллес решил преподать урок Насеру и другим лидерам стран третьего 
мира. Он публично заявил, что США отказываются от проекта.1 
Официально свой отказ предоставить обещанные займы Вашингтон 
мотивировал тем, что у Египта отсутствует достаточное количество средств 
и возможностей для строительства плотины, а также тем, что проблема 
распределения водных ресурсов Нила между Египтом и другими 
государствами бассейна оставалась нерешенной. 
 Получив современное советское вооружение, египетский президент 
начал работать над своим авторитетом в арабском мире: добившись вывода 
английских солдат из зоны Суэцкого канала, он начал оказывать военную и 
финансовую помощь алжирским партизанам, воевавшим с Францией за 
независимость. Поддержав палестинские боевые отряды, которые 
совершали налеты на израильскую территорию, а затем, закрыв Тиранский 
пролив, Акабский залив и Суэцкий канал для израильских судов Насер 
пошел на открытую конфронтацию с Израилем.2  
В ноябре 1957 г. Президиум ЦК КПСС утвердил решение «О поставках 
Египту специмущества» предоставив ему кредит в размере 700 млн. рублей 
для оплаты поставок из СССР, а также дал согласие на поставку 
вооружения и военного имущества в 1958 - 1959 гг. после оплаты одной 
трети его стоимости. Кредит предоставлялся под 2% годовых и должен был 
быть погашен в течение 5 лет равными ежегодными долями, начиная с 1967 
г.3 
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 133 
2 Raymond Flower. Napoleon to Nasser: The Story of Modern Egypt. London. 1972. P. 201; 
  Россия (СССР) в войнах второй половины XX века. М., 2002. [Электронный режим] URL: 
http://militera.lib.ru/h/20c2/15.html (дата обращения 20.03.2017) 
3 Там же,  (дата обращения 20.03.2017) 
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В 60 – 70-е гг. СССР оказал ОАР помощь в проектировании и 
сооружении более ста промышленных и других объектов, которые имели 
огромное значение для индустриального развития страны.1 
Летом 1956 г. Советский Союз согласился предоставить финансовую 
помощь по возведению Асуанской ГЭС, под очень низкий размер выплат по 
возвращению кредита, а также отправить инженеров и строителей в Египет. 
Однако договор между СССР и Египтом о строительстве был подписан 
только в 1958 г. Заключая это соглашение, Насер не хотел делать Египет 
частью социалистического лагеря, поэтому он поддержал движение 
неприсоединения.2 Руководство Советского Союза вполне устраивало то, 
что неприсоединившиеся к военным блокам страны выходили из-под 
политического контроля западных стран. 
После запуска Асуанской ГЭС мощностью около 10 млрд. кВт. ч в год, 
общая мощность египетских электростанций возросла вдвое. Дешевая 
энергия гидроэлектростанции оказала влияние на все области экономики и 
обеспечила электроэнергией целый ряд индустриальных и промышленных 
предприятий страны. При помощи советских специалистов осуществлялся 
проект электрификации египетских провинций.3  
Гидроузел включает большое искусственное водохранилище (его 
емкость составляет 160 млрд. м3), которое дало возможность 
контролировать сток Нила, избавить страну от засух и наводнений, 
увеличить площадь обрабатываемых земель на 500 тыс. га, а также 
перевести значительные земельные площади на круглогодичное орошение. 4 
При поддержке Советского Союза также были построены 
алюминиевый, нефтеперерабатывающий завод, судоверфь в Александрии, 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 37 
2 Движение неприсоединения — международная организация, объединяющая 120 государств мира на 
принципах неучастия в военных блоках. 
3 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 38 
4 Там же, С.38 
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радиотехнический и химико-фармацевтический завод. В 1970-1975 гг. 100 
% производства железной руды, алюминия, станков, тракторов, 
велосипедов, мотоциклов, судов, более 60 % стали, около 50 % 
электроэнергии, 30-40 % антибиотиков, 30% нефтепродуктов приходилось 
на долю промышленных объектов, сооруженных при содействии советских 
специалистов.1  
Позже египетское руководство столкнулось с дополнительными 
проблемами связанными Асуанской ГЭС. Тем не мене строительство 
гидроэнергетического узла и промышленных предприятий дало Египту 
огромный экономический толчок, а также появилась возможность создания 
целого комплекса государственных предприятий.2 
 
Глава 5. Объединенная Арабская Республика. 
 
После тройственной агрессии 1956 г. Гамаль Абдель Насер стал одним 
из самых популярных политических деятелей на Ближнем востоке. Однако, 
несмотря на это к середине 1957 г. единственным союзником Египта в 
данном регионе была Сирия. 
Летом 1957 г. сирийская правительственная делегация посетила 
Чехословакию и Советский Союз, где вела переговоры об укреплении 
экономического, технического и военного сотрудничества и в октябре было 
заключено советско-сирийское соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве.3  
Турецкое правительство было обеспокоено усилением сирийского 
военного потенциала и решило разместить несколько дивизий и боевую 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 38 
2 Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004). Ростов н/Дону. 2005. С. 477 
3 Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1988. С. 61 
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технику на границе с Сирией, мотивируя свои действия угрозой вторжения 
сирийской армии в Искендерун.1  
Угроза, нависшая над Сирией, вызвала широкое движение 
солидарности в других арабских странах. В соответствии с договором о 
совместной обороне 1955 г. 13 октября 1957 г. в порт Латакию для оказания 
помощи сирийской армии и укрепления обороноспособности Сирии 
прибыли египетские войска. 
Еще в 1956 г. Совет министров и Палата депутатов Сирии постановили 
приступить к переговорам с Египтом об объединении двух государств на 
принципах федерального союза.2  
Осенью 1957 г. Мишель Афляк отправился в Каир для неофициальных 
переговоров с президентом Насером. В середине ноября в Дамаске 
состоялось совместное заседание делегации Национального собрания 
Египта и парламента Сирии, на котором было принято решение о создании 
объединенного государства на федеральных началах.3 
Предстоящее объединение двух государств вызвало горячие споры в 
политических кругах Сирии и Египта. Они касались формы 
государственного устройства (федерация и полное объединение), 
политического строя (сохранение парламентской республики Сирии или 
принятие президентского режима Египта) и статуса сирийских 
политических партий (после революции 1952 г. в стране запрещена 
партийная деятельность).4 
Несмотря на принятое парламентами обеих стран решение, президент 
Насер не спешил с его реализацией. Он считал, что более целесообразным 
поэтапное осуществление процесса объединения в течение пяти лет, с тем, 
чтобы начать с проведения единой внешней и внутренней политики, 
                                                 
1 Don Peretz. The Middle East Today. Westport. 1994. P. 418-419 
2 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 30 
3 Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1988. С. 62 
4 Там же, С. 62 
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реализации совместных социальных, политических и экономических 
реформ и лишь затем конституционно закрепить объединение.1 
В конце 1957 г. в связи с муниципальными и парламентскими 
выборами в Сирии обострилась борьба между политическими партиями 
страны. Возникла реальная угроза победы СКП (Сирийская 
коммунистическая партия) и отстранения ПАСВ2 от власти. Вот почему 
руководство ПАСВ в январе 1958 г. выступило за полное государственное 
объединение Сирии и Египта. 
31 января 1958 г. в Каир вылетели члены правительства Сирии во главе 
с президентом Шукри аль-Куатли. 1 февраля была подписана декларация о 
создании Объединенной Арабской Республики. Было решено установить в 
новом государстве демократическую систему правления во главе с 
президентом. Законодательная власть передавалась объединенному 
парламенту. Предусматривалось установление переходного периода, 
необходимого для урегулирования ряда проблем, в первую очередь 
экономических. Взамен распущенных политических партий планировалось 
образовать единую для обоих районов политическую организацию – 
Национальный союз. 
21 февраля 1958 г. в Египте и Сирии был проведен референдум, 
одобривший образование ОАР. Президентом был избран Насер.  6 марта 
было создано объединенное правительство, в которое вошли 9 министров, 
общегосударственных министерств и 11 министров от Египетского и 
Сирийского районов, управлявшие сферами общественной, экономической 
и культурной жизни, не входившие в компетенцию общегосударственных 
министерств.3  
                                                 
1 Marsot A.L. al-S. A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present. Cambridge, 2007. P. 138 
2 Партия арабского социалистического возрождения (араб. يكارتشلاا يبرعلا ثعبلا بزح) или «Баас» 
(возрождение, воскрешение) — политическая партия, основанная в Сирии Мишелем Афляком и Салах ад-
Дином Битаром в 1947 г. 
3 Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1988. С. 64 
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В первые же недели после создания ОАР быстрыми темпами началась 
модернизация общественной и государственной структуры Сирии по образу 
и подобию Египта, без учета местных специфических условий.  
После образования ОАР египетская буржуазия увидела возможность 
завоевания сирийского рынка и подчинения сирийской экономики. Даже 
такое мероприятие, как аграрная реформа, проводилось в Сирии настолько 
негибко, что вызвало недовольство не только помещичьего класса, но и 
крестьян. Реформа не учитывала специфических особенностей, связанных с 
месторасположением и плодородием земель в Сирии.  
Летом 1961 г. исполнительные советы двух районов были 
ликвидированы, а на их месте создано центральное правительство с 
местоположением в Каире. 
Положение в стране ухудшилось после того внешнеторговые 
организации центрального правительства начали проводить в отношении 
торговых сделок Сирийского района политику дискриминации - сирийские 
торговые компании вытеснялись египетскими. Для многих сирийских 
товаров были закрыты их традиционные рынки сбыта – Саудовская Аравия, 
Иордания, Иран. Похожая ситуация наблюдалась на внутреннем рынке 
страны, где египетские товары успешно конкурировали с сирийскими, 
приводя к закрытию многих предприятий и росту безработицы.1 
Росло недовольство. Наблюдалось оно и в армии, где многие старшие 
офицеры ПАСВ были либо уволены в запас, либо понижены в должности, 
либо репрессированы.  Баасистские лидеры скоро поняли, что их партия не 
займет того положения в Национальном союзе, на которое они 
рассчитывали. 
Сирийская буржуазия рассчитывала после объединения с Египтом 
рассчитывала упрочить свое положение и остановить рост 
коммунистического движения. Однако в июле 1961 г. были изданы декреты 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Азии. 1917-1985 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1988. С. 66 
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о национализации страховых компаний, крупнейших предприятий и 
торговых компании в ОАР.  Это был сокрушительный удар по позициям 
сирийской буржуазии. Поэтому к осени 1961 г. почти все общественные 
слои и политические группировки страны были готовы к разрыву 
объединения.1  
28 сентября 1961 г. старшие офицеры сирийской армии совершили в 
Сирии военный переворот. Командование объявило о выходе Сирии из 
состава ОАР и провозглашения Сирийской Арабской Республики. 
Трудно сказать, что именно послужило причиной распада 
Объединенной Арабской Республики. Безусловно, экспансионистская 
политика Насера подтолкнула сирийскую буржуазию к объединению 
против распространения в Сирии политики, широко применявшейся в 
Египте: земельная реформа, установления жёсткого контроля обмена 
валюты, преобладание египетского капитала в экономике Сирии, жесткая 
централизация управления и пр. 
Вскоре после образования ОАР стало ясно, что замыслы лидеров 
ПАСВ плохо сочетались с реальностью, а после ее роспуска позиции партии 
существенно ослабли. Национальный союз, созданный в Сирии как замена 
политическим партиям, был слишком велик, рассеян, управляем сверху и 
фактически абсолютно недееспособен.2  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1987 /  отв. ред. В.В. Наумкин. М., 1990. С. 31 
2 Новейшая история стран Азии и Африки: XX век (1945-2000) / под ред. А.М. Родригеса. М., 2004. С. 168 
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Глава 7. Шестидневная война и кончина Гамаля Абдель Насера. 
7 апреля 1967 г. произошло крупное вооруженное столкновение между 
пограничными силами Израиля и Сирии. Уже 15 мая 1967 г. Египет начал 
перебрасывать войска на Синайский полуостров, который считался 
демилитаризованной зоной и находился под контролем войск ООН. По 
требованию Насера солдаты ООН оставили свои наблюдательные посты в 
Шарм-эш-Шейхе и покинули страну. 27 мая египетский десант высадился в 
городе и взял под свой контроль Тиранский пролив, перекрыв морской путь, 
ведущий из Красного моря в израильский порт Эйлат.1 
Израиль решил использовать действия Египта в качестве предлога для 
начала войны. 5 июня израильские ВВС нанесли неожиданный удар по 
аэродромам Египта, а затем Сирии и Иордании. В результате, практически 
вся египетская авиация была уничтожена. Завоевав господство в воздухе, 
израильские войска под командованием Моше Даяна и Ицхака Рабина 
начали наступление вглубь Синайского полуострова. В течение нескольких 
дней Израиль полностью захватил Синайский полуостров, выйдя к берегу 
Суэцкого канала, а также Западный берег реки Иордан, Восточный 
Иерусалим, полосу Газа, Голанские высоты.2  
Активные боевые действия закончились, однако в период с 1967 по 
1970 гг. шла  «Война на истощение» – война малой интенсивности между 
Египтом и Израилем. В 1970 г. пригороды Каира были подвергнуты 
бомбардировке, в ответ СССР усилил военную помощь Египту направляя 
туда своих военных специалистов. 7 августа между Израилем и Египтом 
было подписано соглашение о прекращении огня. 
Поражение арабских стран было полным.  В 1967 г. Насер 
незамедлительно подал в отставку, однако египтяне не приняли ее. 
                                                 
1 The Cambridge History of Egypt, Vol. 2 / ed. M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge. 1998. P. 356-357 
2 Там же, P. 357 
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Начались стихийные митинги с требованием отставки истинных 
виновников поражения в войне и возвращения Насера на пост президента.1 
Президент получил чрезвычайные полномочия и начал чистки в рядах 
армии. Более тысячи генералов и высших офицеров были отправлены в 
отставку и арестованы. 
Поражение в войне вызвало дискуссии и критику в 
околопрезидентских кругах, что привело к обострению политической 
борьбы, однако не привело к изменению выбранного курса развития страны. 
Разработка дальнейшей стратегии реформ была прервана смертью 
президента Гамаля Абдель Насера 28 сентября 1970 года.  
15 октября 1970 года Анвар Садат стал президентом Египта. Сначала 
постепенно, а затем полностью отказался от курса Насера. Государственный 
аппарат был очищен от сторонников Насера, началась частичная 
денационализация государственного сектора, были созданы условия для 
развития частного предпринимательства и иностранных инвестиций.2 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Новейшая история стран Азии и Африки: XX век (1945-2000) / под ред. А.М. Родригеса. М., 2004. С. 170 
2 Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004). Ростов н/Дону. 2005. С. 479; 
  Новейшая история стран Азии и Африки: XX век (1945-2000) / под ред. А.М. Родригеса. М., 2004. С. 170-
171 
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Заключение. 
Оглядываясь назад, можно сказать, что подписание англо-египетского 
договора явилось высшей точкой развития либеральной демократии в 
Египте. После пяти лет правления Фуада в 1923 г. была восстановлена 
конституция. Он умер как раз перед тем, как «свободные» выборы привели 
к власти «Вафд», самую популярную партию в Египте. Британский 
верховный комиссар (с 1936 г. – посол Британии), сэр Майлз Лэмпсон, 
отмечал, что сын Фуада, Фарук не обладал достаточной зрелостью и 
хорошим образованием для того, чтобы править Египтом, и что 
большинство египетских лидеров хотели, чтобы он стал только 
номинальной главой. Они считали, что настоящая власть должна 
принадлежать кабинету, который бы подчинялся представителям народа. В 
1936 г. египтяне мечтали о демократии при правлении популярного 
монарха, независимости и социальных реформах. В течение последующего 
периода эти большие надежды так и не осуществились.1 
В течение либерального периода египетской истории, между 1923 и 
1952 гг., составляющими политической обстановки в стране были 
конституционная форма правления европейского типа и политический 
плюрализм. К данному периоду относится настоящая, хоть и нерегулярная, 
предвыборная борьба между отдельными людьми и социальными группами, 
участие представителей разных классов в политическом процессе и 
действенная, хотя и несовершенная, система политических и гражданских 
свобод. В то время как практическое воплощение демократических 
принципов регулировалось элитой, а люди из низших социальных слоев 
также были вовлечены в политическую жизнь. 
Для политического и экономического развития Египта людьми, 
жаждущими проведения социальных и экономических реформ и получения 
                                                 
1 Arthur Goldschmidt. A Brief History of Egypt. New York. 2008. P. 125 
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независимости от британского управления, рассматривались разнообразные 
идеологические альтернативы, в том числе - либерализм западного толка, 
монархия, исламский фундаментализм, марксизм и секулярный 
национализм. При этом сочетание таких факторов, как избыток 
монархической власти, недостаточное количество местной буржуазии, 
обладающей политической силой, отсутствие развитого рабочего класса, 
способного встать на защиту либеральных нововведений, препятствовало 
плюралистическому демократическому развитию. 
В годы английского господства армия находилась под английским 
контролем и использовалась в интересах британского империализма. 
Положение изменилось после подписания англо-египетского договора. 
Была увеличена численность армии. Выходцы из простых семей впервые 
получили возможность поступить в офицерское училище. Из первых 
наборов, а особенно из набора 1937 г., и вышли руководители организации 
«Свободные офицеры».1   
За первые несколько лет нахождения военных у власти практически все 
сферы жизни египетского общества претерпели изменения. Однако стоит 
отметить некоторую противоречивость революционных преобразований.  
Национализировав Суэцкий канал, насеровское правительство взяло 
курс на укрепление экономической самостоятельности страны: 
секвестеризация иностранной собственности, введение государственной 
монополии на продажу, национализация больших и средних 
промышленных, торговых, транспортных предприятий. Это позволило 
резко увеличить капитализацию промышленности и обеспечить высокие 
темпы ее роста.  
                                                 
1 Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2016. С. 11 
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В середине 60-ых гг. Египет становится одной из самых развитых и 
сильнейших стран на Ближнем Востоке. В период с 1955 по 1965 гг. его 
экономика росла бурными темпами. 
В период 1952-1959 гг. начался рост среднегодового национального 
дохода на 4.3%, а к 1965 г. составил 7%. В конце 50-ых гг. создаются новые 
отрасли промышленности (химическая, оборонная и др.), а среднегодовые 
темпы ее роста к 1967 г. составили 12%, против 9% в 1951-1960 гг. Доля 
промышленности в национальном доходе в период с 1952 – 1970 гг. 
выросла с 11% до 36%. Импорт потребительских товаров сократился.1 
Утратив американскую и европейскую поддержку в строительстве 
Асуанской плотины, Насер решил повернуться в сторону СССР.  С его 
помощью он построил в Египте монолитную экономику управляемую 
государством. В целом период с 1955 – 1970 гг. можно охарактеризовать как 
«социалистический эксперимент», который фактически закончился после 
смерти Насера. Его преемник Анвар Садат сделал ставку на развитие 
рыночных отношений и поддержку частного сектора.  
Огосударствление экономики, резкое увеличение численности 
населения, расслоение общества, коррупция и бюрократизация госаппарата 
смазали эффект от реформ проводимых Насером. В 1967 г. Египет 
столкнулся с крупными финансовыми проблемами, а поражение в войне 
выявило зачатки кризиса в различных сферах и знаменовало собой начало 
трехлетнего плана стабилизации экономики. Строительство Асуанской 
ГЭС, прибыль от национализации Суэцкого канала и экспорта нефти давали 
благоприятные перспективы для развития экономического потенциала 
страны, однако надежды рухнули после поражения в войне с Израилем, 
оккупации Синайского полуострова и закрытия Суэцкого канала (доход 250 
                                                 
1 Князев А.Г. Египет после Насера. М., 1986. С. 4 
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млн. долл. в год). В 1967-1970 гг. пятая часть национального дохода 
выделялась на военные нужды. 
В конце 50-ых гг. главной темой арабского мира становится тема 
арабского единства, в ее центре стоял Гамаль Абдель Насер. В 1958 г. была 
создана Объединённая Арабская Республика, в которую вошли Сирия и 
Египет. Однако с самого начала было понятно, что этот союз не мог 
просуществовать долго, так как политика проводимая Насером в первую 
очередь защищала национальные интересы Египта, а идея панарабизма и 
всеобщего арабского государства оказалась нежизнеспособной. На практике 
арабские государства были неспособны консолидироваться под 
руководством Насера даже ради того, чтобы противостоять Израилю. 
Несмотря на патриотизм и социальную политику Насера, он в тоже 
время являлся человеком стремящимся удержать власть любой ценой. 
Фактически это была диктатура с социалистическим уклоном. В 1954 г. 
Насер смещает президента Нагиба и становится единоличным правителем в 
Египте. Оппозиция преследовалась, политические и религиозные партии 
такие как «Братья-мусульмане», «Вафд» и «Египетская Коммунистическая 
партия» были закрыты, в СМИ была установлена жесткая цензура.  
18 октября 1974 г. Анвар Садат опубликовал «Октябрьский документ», 
провозгласив политику «открытых дверей».1 В документе отмечалось 
стремление модернизировать механизмы экономики, использовать 
трудовые ресурсы страны для развития частного капитала и благоприятного 
инвестиционного климата.  Одним из создателей политики инфитаха был 
Абдель Азиз Хигази, бывший декан факультета коммерции Университета 
Айн-Шамс, назначенный в 1968 г. Насером на пост министра финансов. 
                                                 
1 Политика открытых дверей или «инфитах» (ар. حاتفنلاا ةسايس ) 
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После публикации документа «социалистический эксперимент» в стране 
завершился, Египет перешел на капиталистический путь развития.1 
Несмотря на проблемы и неудачи Гамаля Абдель Насера в военной и 
политической сферах он, несомненно, является выдающимся 
государственным деятелем второй половины XX в., превративший Египет в 
жизнеспособное независимое государство, с которым были вынуждены 
считаться все, в том числе США, Великобритания и СССР. Со времен 
Мухаммада Али ни один египетский лидер не пользовался такой 
популярность на Ближнем Востоке, как Насер. Он считал, что Египет 
является геополитическим центром арабского, мусульманского, 
африканского миров и верил в его уникальную судьбу.2  
По сей день Гамаль Абдель Насер остается иконой в арабском мире. 
Его популярность привела к образованию насеристких партий в Египте, 
таких как Арабская демократическая насеристкая партия (АДНП), «Аль-
Карама», «Кефая», Национальная коалиционная партия и др. В 2012 г. эти 
партии объединились и образовали Объединенную насеристкую партию. 
На сегодняшний день многие в Египте считают нынешнего президента 
страны Абдаль Фатаха ас-Сиси продолжателем и наследником дела Насера 
и воспринимают его как сильного, харизматичного лидера из народа, 
который смог вывести страну из нескончаемого политического кризиса. В 
частности, сын Насера, Абдель Хаким Абдель Насер высказался в 
поддержку Ас-Сиси и заявил, что:  
«Если генерал Абдаль Фатах ас-Сиси примет решение баллотироваться 
на пост президента, то все насеристы в Египте поддержат его, потому что 
они увидели в нем дух моего отца Гамаля Абдель Насера».3 
                                                 
1 Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004). Ростов н/Дону. 2005. С. 479 
2 رصانلا دبع لامج .ةروثلا ةفسلف  .[Гамаль Абдель Насер. Философия революции]. Каир, 1996. С. 6-7 
3 Egypt army chief El-Sisi pushed towards presidential run. [Электронный режим]. URL: 
http://english.ahram.org.eg/News/81472.aspx (дата обращения: 10.05. 2017) 
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Ас-Сиси и Насера часто сравнивают, потому что они оба военные, оба 
пришли к власти в результате переворота, оба вступили в открытую 
конфронтацию с «Братьями - мусульманами».  Хотя революция  25 января 
2011 г. была направлена против военной элиты (Хосни Мубарак – 
последний представитель военного режима 1952 -2011 гг.) «Братья-
мусульмане» во главе с Мухаммадом Мурси продержались у власти всего 
один год. В 2013 г. министр обороны ас-Сиси при поддержке египетских 
вооруженных сил объявил о свержении президента Мурси, в стране была 
установлена военная диктатура (до президентских выборов 2014 г.).1 
Став президентом ас-Сиси заявил о запуске крупных проектов, которые 
должны дать импульс экономическому развитию Египта и сплотить народ 
вокруг национальной идеи. В частности, строительство второго рукава 
Суэцкого канала (открыт в августе 2015 г.) и новой египетской столицы, а 
также обеспечение энергетической независимости — с использованием 
АЭС, ТЭЦ и альтернативных видов энергии.2 
В противовес панисламизму «Братьев-мусульман» новый президент 
Египта делает акцент на египетском национализме. Во время президентских 
выборов 2014 г. на расклеенных по городу плакатах появилось изображение 
Насера и ас-Сиси, что как бы подчеркнуло связь двух лидеров - 
сторонников светского национализма.3 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Egypt's future in the shadow of Nasser. [Электронный режим]. URL: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/05/egypt-future-shadow-nasser-20145753149864213.html (дата 
обращения: 10.05. 2017) 
2 Egyptians uncertain about future under President Sisi. [Электронный режим]. URL: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28126198 (дата обращения: 10.05. 2017) 
3 The resurrection of pan-Arabism. [Электронный режим]. URL: 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/02/201121115231647934.html (дата обращения: 10.05. 2017) 
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